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le!lON81 
M1• 11lo11Dae1one• hao1a el .Aparato 01roulater1e 7 Be.,interie 
4eter•1Darcm •1 ••pee1al1sao1on olillioa eorreapOildiente ,ea ••~• • jeroi-
elo ,oomo en el de oualquier otro ,es taD •••r1e 1u oportUIIM -.. • 
• e1ent1t1ou en 4ollde alre4e4or de lu o·uale• ,-ira tedo lo 4e ... 
, 
Oift.eJJdono• a 1& parte pulmo-.r ,e• 1Dtt-.ble q• el tbiolcwt. .... 1 al-
veolo y lo q• ·1• rodea eout1tu,e UD& parte ••ae1al. b eteeto ,.1 ••1 
telio alwolar y •• ft80. J\Dlta•nte eon 1& traa df' rel~ao qut 1181 
\1DOI alveolo• oon otro• , .. le eoa14era embr1eler1ea•ate de• .. •• 
tieBPO per el ol.U1oo S1•t•• letioulo· End.ot.lial q• tie• liD •ip1-
tieado en el adulto butante preeao ,put• •• • ...,. 4e proliflrar aet1• 
? .. nte en \Dl •o•nto 4ado para contr1buir a la 1Dterridad 4e tot& e.-. 
truotura pulllonar a~~enua4a 4e cle•truooioll. Por eao,•• papel tete•h'e 
y oo•o eouee~ne1& •u aot1Ta part1eipae1oa en tedo• 1• preee•• pate-
-a-
- ~ l•iao. pulmonarea ,ui eomo flltra de procel\·1 patol~ic~ Noeitaaclo pro-
d tmt08 cte eontaminao1on alwolar en e&tado nor•l y •1nr1eD4o 4e wlo 1D-
ter•41o para 1011 o•bio• de ten1ion de ~·••• 
Ye•o• pue• qUI el fil1olov1••o quecla herm&D&do en el BOIIUe de &.B.B.. 
ooJ~PNndieD4o 1a traa pulmoD&r oorre•poDdieate a alwolo .pared. ft.80ulR 
del m18110 y tejido 1nter•t1o1al. 
# # Oou14eremoe qll! lo• ant-uo• hiltolfli!'OI 7 a-.t-.patelo,rOIJ ,en euyu an• 
" eneuentra la bue del 8.&.1. e1tldi&n el delio.to fb1ol•1•ao de elte 
ta Jido( K17flae .Uehett tOutnDI'bu .hrrata ,Ne~e 1r•• R1Dald1 ....... 11 .. to.) 
., &UBJ.ue lo aplican en el ouo ooncreto del 'teJ14o pul.ao.r,no • U.~te 
lo 1utiet.nte en las 41•t1ntu :ruee de •u derivaoioa embr1olfJt'10& JlO • ._ 
tante eoneideraree oui por UD&nimidad qU8 deri• del •••111•S..• 
E• ll&tural que lu diatintu act1vida4e• torwat1-. del taJido pulmosr, 
•n1t1e•tu en lot~ cuo• patola,ioa. del adulto ,oabe pe•ar q• " retle3b 
de 1DB D&Mr& natural en lu di•tintu faaes ••br1olqr1oa• de •• d~•arre­
llo. Por •• motiyo y no eneontrand.o en 1a bib11o,ratia .. t .. q • ••tables-
.. n lDl ••tudio euoe•i•o cle todu lu ta••• no• hemet~ dee1d14o DOIOtr• a 
abordarlo. 
..... 
P L 4 If t & 4 M I J;~.Jr.-f 0 SL f a 4 I l i 0 
El de~~&rrollo del teJ14o pulmonar oorre•pondiente a endotelio alwolar, 
vaa• peri-alwol&re1 y traua d~ relleno ,oorre~ponde 1nd\14ablel111nte a \81. 
aD&tomopatolGgo q\W por nanejar el campo concreto de 1a Hi.tolcgia y 1\11 
teenioaa eepeei&le• puede •guir un. ••tudio mioroaeopioo de ala'Wloa eor-
t•• ai•la4o• y en cond1o1one• nntajo•u Pl»de 1dentif1oar loe c!btilrt011 
ele•ntoa ~uine011 en •• f&MI previa• de de•arrollo .pero al mirar no-
•otros el proble• tt••«~ 1u prU.ru fuel embrionarlu taml>ien be ... 
tenido en o~nta qUI a 1a par .. f'orma un arbol bronc ...... eular del mu-
DIO t.ejido pulmoD&r 1ndefe~nc1ado 4e lu primeru ta ... . 
Por ••o e1te ••tatio 1olo lo eoncebimo• orientado en 1\18 do• u-
pecto• ,morfologico y eltruotur&lJe•to •• .-oro•eopico y mioruoopieo ·pro-
eurando empesar v:leDdq en 1& traa 1ndct~fereno1ada d.@ 1a ~- publotar 
primiti'Ya lu fornaeionee bronoo-.uoulare• que han de dar lmar a \Dl 
arbol adulto y por otra parte l.u fornaeionee alveolo-YUoular•• apare-
oidu mu tarde que han dP qmtd&r como tra• detiaitil'&,por lo tanto oo-
•o tejido pulmonar propiaalnte t1oho. 
Por ••te motiyo no• hta011 w,lido •• q• nada de la• t•eaieu em'briolo-
_ ... 
~1oM y 4entro d.e ellu bemoa proour&do u.ar d.e toclo date bbtolet'ieo 
q• ••t&• te8Biou han podido d&rDOII oon el fin de h&oer un estwtio .. 1 
cte•arrollo del arbol broneo.......oular embrioD&r1o. 
Pero ••ta te118 n\ll•tra nunoa bubte• ten14o rea11da4 4e •• baber 
.roBAdo d.e la •uperv1•1on del Prote1or E•eolar ,al q• de•d• ••tu 11118U 
le q lltdamo• prot11llda•nte ~ee14o ,ui o .. o al per1011&l del DeP&rtllala 
te ~.,.etaaente a 1• Doetore• Soler Vilolo y JU.•• Outellan• ,a 1a 
eola'boraeion ent1111ata de todo• 108 euale• debo 1a eoafeooion 4f' ••• 
trallaJo A• hoy expo.-o a 1a eonaideraoion del !r1'btmal. 
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TBA.9AJOS REALIZJ\DOS 
Para DUiatro trabajo diiPU.imo• del •flruiente mawrialr Bnibr1one• .. oe ..... 
ya ~ 4, 6, 6, y 9 llll; embrioDia h\a&UO. de 14, 40, 46, 10, 130, 1&0 • 7 
I 
tete a termino. 
Los embr ione• de ooba:ya 4e • , 5 , I , y 9 m 7 lo• htmall08 de 14r, 40, 7 41 
• a ••taban ,a oort&do• y tenido• en ••te De~t&Mnto del Iutituto Oajal 
# I 
7 n••tro tra'bajo 10l>re ell• " 11m1to a au ••tm1o microeoepioo e h1•-
- , tol~ioo y prooeder de1put1 a hacer la8 oorreepoDdient.• reeon•truoo1oDel 
• # 
plani•tricu 7 toto•tricu. 
# , 
La. reoonetruorion planimetrioa,tipo HIS ,tiene una tecniea qt» pode:no• 4••-
cribir de•coliJlonieJJd(;la en los ·~uientee punto•a 
1•) lll& ves ••ecgidoe lo• corte• y porta.s 'lUI no• interen.n prooe4ea0tl a 
, 
baeer lo. dibujo1 eorre•pond1ente• oon 1a ca.ra clara ,qut •• un dilpot~1-
tin •• • ad&pta &1 ocular d~l micr08oop1o y qUI permite ,..aliend011e ~ 
\Ill 111tem de ·~J<~~ ,1uperpo1Wr 1& inatren de UD. papel blaaeo('UI .. eolo-
ea entre el mior01eop1o 7 notrotro•) •obre la preparaoien y de ••ta Jalllra, 
poter 4ibujar oon e:set1twt tie •dicla y co• loe a\IMnto• t~• ci1Q._.... 
-s-
lo• detalle• de la prepa.racion. 
2•) Para la 1dent1t1•o10n ult.dor de 41oho. 41'buJ• H~uimo!l Ulla teoll1~··• 
4eter•1Dada,pa,ra 1a ou}i:j buta un lapiz rojo 7 uul y otro •w•,q• oea-. 
alate en 41buJar, primero lo1 oontorn• eon el nt,ro 7 48.pai• re•lar _... 
t 
da eleanto de um. amra;u1 al brotXJuio lo repre•elltallo. limitando •u 
lus y oapaa oe 1 ula.res con traso• nen-o•; a lo. va.• arteriabt• eon tra-
zo• rojo• y o\alldo sdn v~DH con tra:;;.o• azule1;lo. eH•nt•• libre• qr• 
oontentr.&D en •II interior oomo ui mismo :o• CJUI • enoUintru en el ••• · ., 
qui• oon punt• roJo•;loe ne.ryia. oon t.r&sN grue•• 7 ntr.r08 y la tra-
• oon lineu -.. finu y negras que •e orlii&D. repetidaalnte. 
a•) Una ve• olltentdo e•te llatf'rial •e prooede a la nteonstruooion •11-uten-:· 
;.;. 
do 1u lU:ce• broJM~uiale• en todas lu diterente• alturu ea qut " ha oor-:~:~~ 
• tado el embrion,objeto de nue•tro eetud.io aet•l•J' 1 .. re~tt&Dte• qut -.. 
cte .. ~uirle aon lo• deta.ll•• vascular•• y nen-1o. illeluid• en el ••a-
~ , 
quia qw no• int.reaan. A.i ha•ta ooue~uir 1a exteu.ioB,orientaeion '1 
liaite• de loa oomponente• lroneo-vaeculare• • aaal1sar '1 heella por tan-
to 1a reeon•trueeio• plallillitriea 4e HIS. 
I& ••tettOtoto•tria 4e 8090!4-NIUMAYER eo•ute •• .. tialar en 1a neo--
-1-
I I , 
trueeion planiatrioa lo• nivelee mu demo•trati••• • inUre•ante• 7 't1-
# .. ·J:·~j: 
jandoee en el porta a ql» aquello aorre&ponde ,ac:s.r MQdae m1orotote,ra-
f1u ,q Ul ,oomo en nW'•tro ouo ,:N8 ul tan de l!T&Il utilidad 7 eobre to4o q• 
demutstran 1a autentioidad de lo qut en el *aba3o M afirma. 
Lo• ••brio:M• de 90, 130, 160, 7 teto & termillo tuvimos notJotros q u. cor-
tarlo• y teilirlH ,para lo oual proce ~ inaos de la •nera si,ruiente t 
En primer l•ar extraiJios de lo• fetof' couenarloa en torJDOl ,tres08 pe-
, . 
qUI·1o• de pulaoD a nivel del hilio; oortada• eat&& piezu en bloqUI• .. 
, 
reduoido. de fora cubioa ""·. de 12 • de ari•ta,l• dep~it&1108 en UD& eo-
luo1on de for·~lOl clorato ( Soler 1950) donde permneeieron durante 1et. 
diu. 'l'raneeurrido ••~ tie,·po •o~t1m08 ~tstu prep&racione• a eorte1 H- .... :. 
, . 
r1a4o• por oonrrel&oion para •eguidamente tenirlo• por el •todo 4• 8018, 
,a en;>leado anterior•nte en el Depa.rta•nto con preparac1ol'1e• de otroe 
orpn08 7 que babiendo dado re8ultadoe exceleate8 tD08 hizo 1nclinarJl08 
, . - . pOl' el y no por otras tecnieas de aoloracioa. 
, , 
El •todo de OOOSS se aplioo de la •iP-"uiente naneras Obten14• to. oor-
te• por eo~ lac ion re•2!ado• anteriormente ,1 .. dep011ituo• en 'bandeju 
, , 
plaD&• oon attta dest.ilada. Tru un lav&do abun4ante eon ••te avstPUaa-
-8-
~ , 
4ol08 a traw• de ...ariu bandeju ,lo• depotrit&mlll en la •olueion HU1-
•1b1J1sante de nitrato d,. plata al 20~ .-oluoion que ba •ido t1ltrada pre-
v:ta.nte ,d.on4e per.-oen dies minuto• en 1a 08our1da4. !raucurrido e.-
te t1empo lott 'Y&lD08 paaando por 'Y&r108 oubiltotea de crietal ~ue ooDt»-
nen •oluoion formo~ y neutralisada con ooa ~,de donde van & parar. 
, , 
un di•co ligeraanw aoncavo de cristal· eont,.niendo una ~tolooion ine•ta-
ble d• n .:trato de pita &IIOniacal en C.ond~ son o'h8ervadoa al m1croecop1o 
, ~ 
hut& oonaegu1r •orprender el punto de t1nc1on •-•ario • illprtQ'D&OiOD 
4e lo• centr• nervioao• por 1a plata reduc14a. 
, , , 
De•P•• d~ fij&do el exce•o de pilta ,no reduc14a ,eon bipoaultito •o41oo 
' 
al &J .. lavan nue'Y&mente loa oor~w con acrua &t•t11a4a. 7 H depc•itaa 
en \DJ8, batea pla.Da de oristal ql» oont1e• alcohol de so• ,de d.onde H 
ertraen fina.luent• para montarlos ,sin viraiio a,l oro n1 cc.loracion de to-
ndo. 
En el embrion dP 90 mm yen el :feto a teraino ,hemo• beoho e•too.1~ h18-
, , , 
tola,ioo• y de corro•1on (BICOL\R 19415) para obten•r el arbo1 bronqu1al 
reproduoido fotW,r&fica ~~nte en las f~uru 2~.' y 21. Para ello hem• te-
-.do un feto de termino y '.Dl em"n-ion de 5 ••• (E. de 90 11m). Oon ••te 
-9-
, # . 
ultimo ,q• ba lido l~ado por oorrtW1on del •iwte• brOilllfuial i~Qttetaa'l• . 
, 
•olueion oeluloide& de aoetoDa a oone1ateneia g11ceritla.a 7 a I n If-.' •• , 
, . # • -P11t11fm ,hemo• real1ad.o Ja f8Pleoc1on previa .. _... lu pa\ltu •*ieu .. 1 
Depart&Bento ,ooll 1a .. & de BOCIBTAE'.P.l'ER-SOHMIIDIL,p•• DO erM•• haJ& 
, # 
ot.ra _. elutioa lDB v.s •eea 7 ooD81deraalo 1& v1•etllida4 7 1& ... •• 
I 
laeion oon 1a luz q Ul ba 4e lle:aa.r•e ,p•• ee .. taetere• ••taltleoea 1& pe-
, 
netrab111da4 ,qued&ndo 4e n••tra c•llt& aumeat&r • 418a1Jau1r la pre•1a. 
, 
He ... uado el in,.etor 4e pre•ioJt oent1nta • 1nt\11JM& la 1• br._1dal 
# 
dP la pie1a 0011 una oanula de tu'bo 4e orilta.l eu;yo •11bN· 4e 1a J•ta •• 
obten1do por eetiraaiento de 1& ll&a y euyo ribete N logra por apluta-
m1ento front-.1 de la booa al roJo del tubo contra .- 8'1)erf1cie eoub-
tente ,.olo no. falta 1ntroduo1r el 11qu14o a tn,.etar •diante w.na Jerin-
~· Oomo 1a viao01idad del liquido es prinoipal factor a teDtr en eUIDt&, 
, 
yen un prinoipio auele int.re.ar una mnifie•ta peDetraet .. ,eo•DSUIOII 
la 1n,eoo1cm eon aeeto~a pura;4e•Pwi• ftiiOI •aellt&D4o 1a C0118Uteao1a 
# # 
1n,.ctanclo •uoe•1~•te •oluoioz.• aeetonieu eMa WB .. eon•Dtrad.u 
I # 
•• oelulo14e(eonoentrae1on q• •dimo. en un~• aeetoaiou eoa \Dl Tt.-
.· ; ~-~; 
. ~ .. '. 
-lo-
, -
•ando esta ,ei ee pr~ci•a ,Pn la ultirra tue de 1& 1n~oe1en. 0...1 al •18-
# # 
•o ti~mpo atend•mos a 1a rreston.qllt' 1a tuedimos e·n un maneiDPtro 4e •r-
ourio intProaJaito ,y la, producimt?s compr1m1endc el aire contenido en twa 
boaibona merceti a uoa corrienj)e de a~ua q• a ella lle~. 
, 
iJe ir••l for~~B hemo" prccedido con el teto a ter•1no,eiiJ)leaD6o ••ta tre-
aion d• 5 em de H!!' eolo en el emllrion de 90 sn,deapues de oonsiderar el 
II 
calihre ,forma y propiedadee de distension de los fondoa de sace de 1• 
• II 
aoi:ris ,&u Plaeticidad y p-.:·eal.on ejercida desde s*lntertor,que 1& ha hi-
, 
e bo diotender todas las lucea termlnalea repletadM. En ~ 1 teto a terld-
# . I II 
no,ad.PD81 de haoe.rJ~ sin prP:31on,la 'olucion celulotd~a en aeetcma fl\1e 
hemos f.ny .. ctado lc· ;_l.a eldo a e·~~n~i~tenc1a triple de 1a ~licerino•• 
# P:ret~Jentamoe lo~ re1 ·.iltarJos cbtenidos a oontinl&cion ,•ifrui@ndo un orclen 




Para 1nia1ar nu.atr011 ••tud108 hi••• ••••14o el embrift 
de oobaya de 4 am;H ene•ntra fijado •• tor .. I ,ine1111cle 
, 
en pa.ratU. y oortado a 11 •1eru 4~ e •pe•or ,da un total 
265 oorte• mont&do• en 10 porta.• ,que :t.D •14o td141• 
por la hl•tox111na-e•1Jia .• 
No• 1ntfare•a 1& som. oompren41da •• el pert& 8 ,q111 o--
. , 
prende •1 tubo d.intttivo en •• pore1en ~ntral y d~tal--
1•• que le rodean y qua •~uid~nte •noionare•• al 
, , 
tijar •u p08ioion en relaeien eon •1 objeto cte n••tre 
••tmie. 
; # 
Prao~.ioamente ,la reprewentaoion del pulmoa P•4• ••r .. _ 
m01ttad.a en un •olo panor.-. q• lo •oc1ona oorreQeD-
dwnte al porta a i ,de 1 que bt... hloh• uma reprodueei-




Actv1rtama. en 1a pre~rac10Jl (J'ig'ura 1) la •yer Pll'tl 
, 
del auerpo del embr ion. ••co ionado q • no. m\JI•tr a •• la 
# # 
parte .. alta el tubo ne"i•o(l) y .. &elelallte el tll-
bo dhre•t1vo4J) que e•bosa do8 •aco• lateral•• (8 7 4). 
No~moa t&mbien ultimu parte• d•l 1nte1t1Bo (I) tnll• 
pendientee d.e 1a luz del tubo 4~•t1To no•brade auttJr1-
, 
or•n"t,tl,debido esto a la flexuo.Ulad de la \Dlioa .,.. 1D-
teet1nal f'Xistente. las O&V1clade8 celomieu (' 7 7) ··- , 
tan donde eorre•ponte ;lo mi•mo podemos dee1r del eS...._ 
·,l .• 
• veno.o -.rdinal y umbilical ('1 7 I) situad011 a ulMw 
lados del tubo disreetiTo,asi oomo 1&8 aortu 4e•een4en- ., 
, 
tea (lo y 11) oolocada& en torua &nalop.. 
S1 la mona correapon11ente a los brot.1 pulmo~&re8(8 Y4 
•• ampliada todavia -. ,pottre•o• abftnR 1& f~\W'a I 
en 4oll4e eDoontramoe lo• ele•atoe orientado• en tor~a 
an&lc:c&• 1& hernia pulliO!ar 4eneba haetend.OM •te•i--
1.;'\ - .:>-
ble en la cavidad celomica del mumo la4o (1) ... tra 
, 
~n •u interior 1a dilcJrtacion bronquial oorMepondieBte 
(2) y una cierta oant1dad de ••DJ.uim& interlllldio (8). 
Notemo• qw el epitelio de e~& dilataeion 'bror~~u1la tie-
ne variu eapaw de eelulu deaparraa.da• ,q~ ~n parte 
puedP- eer .~:ebido a 1a obl icuidad del oorte en dicna pa-
red ,pues en e 1 lado izq uierdo ( 4) 1& pared bronq u1al Ia 
aido seooionada tangencialnEnte. Pero a pe•r de ••ta 
conaideraoion existen variaa d&pa8,ooea demo•trable al 
obHrv.~ otros corte a dlfer.ent.• ,eeDipar&Ddoloe •i.e ~~pre 
con e l lmtnor ~osor del eplt<? lio d i."'••tivo pr.opiallen.te- . 
, 
El meeeD;Juima intermedio ,11ueatra. el as~,ecto ol .. ieo pe-
ro W1 tanto redon•if·atlo y con aumentos muoho uayoree P•-
, ~ 
den apreoiaree no •olamente oelula• me•enquillato•• fi-
Ja• •1nt1 ~lementoe ref1ondo• df' apariendi& libre. 
Algunos de elloa 1aunq ue no se poeeen d.a.toa 1utieiente• 
p~ra derno~trcl!o ,son indudablemente ~le!•nto1 •-.uiDI• 
muy pr1mit1vos ;p~• no exi•ten va•o• aqui tod&Yia biea 
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# for.adoa ···~a.xia si eon~idera.110• Que en lY arteriu aor-
ta,~ dr ~·cf\11~' nte1 { 5 y I) enoontra.moa una diferenoia tan 
esoastt ,p~e }.a (~f'l 1adn iz(!uierdo (6) apareoe oomo un S. 
1 (~te for, ado por e 1eu£.ntvs pertectalaente r~donde&do. y 
# 
li'"'res y rodea(lC8 d4:\ UDo l~ra oon~ID8M1on ri1t8enqut.-
# , 
tosa;ccr{1, n~aoion UN clara en la de:::-echa por ouanto lo. 
e leW'n.tc• l i"hree •r h&n perdido. 
a :- f&~lto t1111•t tt-o. 
8 "1 '·- Bae• lat...rates a• •s•._ el tu"bo ~1n•t1••· 
.... UltiiiM ....... dll' 1 ........ 
I 7 f ... c. ... w. ... eeloaU.•· 
... \ 
17 1 ... Sf.tt• ...... ·..rtt.l 7 \•bllioal. 
te 7 11.• A•tu •••o•n .... 
. . . 

rmUR\ 1 
1•'-rlon 4• " •· Corte &-a-&. 
1.- C.Ylda4 atlllioa d~r•oba • 
• I ... J)ilataelc;,l 'bronq Gla 1 oorreepc•nd ieDte. 
•·- ll•nquia 1nt•r•d1o. 
4 ... Dilat .. ln JWonquial 1squ1erda. 
1.--lptt.tllo dlrettS.,o proplulat.. 
I ., f.. 4er tat .t••• Dde at•• • 

E:\flltiON DE 6 IILIME!ROI 
. - . Eete embriGD eeta tij&clo en formol ,1noluitlo en paratl-
na y ccrt&do & 15 micru de ••pe•or eon un total 4• Ill 
oorte• ,mon.tadoa e:n 15 portu A• han 8ido teii1408 por 
la heatoxili~~&-e.-.1•• 
8ont1Duando n•etroe estlliio• en el te• que DOll eo .. 
hemo• escogi4o una prepa.raeton representativa 4el pla-
·no medic q• ab&ro&b& 1.,. do. bro'bt• pulmotare• en •• 
totalidad. 
•· Oon un •olo corte t.mo& tenido euficiente para repN•n 
# 
tar los do• brot.• pulmonare• en un eRtado ... aTansa-
, 
do en el q t.e loe '•mo• mu "paradoe. La eetr..,tura 4e 
. # 
ambo• brotee .,-ieDI a •r i,.,ual ,ooa muot.. oapu 4• ..... 
# 
1 ula• ;cle ellu ,la -.. exterJJ& (f~ura 8) t1ene \lila .... 
. ,._1 (1) perfeota.nte demo•tra'ble ,1•.-• el ..... ~ 
y ~n el .. apreeia ]a oapa 1Jual OOMPD ... (I). 
Ill pl•a• • ..,..~ etwen'•o• •• oenauat011 ,(8) q• 
-1&-
# 
41 ue bie11 pue4ea •r YUOI; ooDduct011 ••t011 •• M Ia-
, . 
Mil .. .a1f1e•t• eoDtone DN aoero ... • al eeraaoa 
qUI no 4e•orib1-. • 
• Ia eoDtleMaoien d.e 1a parte ex:Mrua forma E'l eel.,., 
# 
eondenn.eion e.ta apreoiable por eomo a UD& mane-ra cte 
,.,. oelular ... eoJDPaeta q111 la• eentrale• (4r) ,ta-
4e H obMrtan ••paoio" libr•• entre lo• ••~• 41.-
• ourren 1u ~lula• y vuo. Ja- nombrad.o• anterio~BM. 
Nn baee peMar en q• ••to• oont!uotos •all vu011 per 
- - # 
•u o.-.JWaOiOD •• trlerDa y 1•• ele•nt• periterl--
, -
oo• q• lo tor•n,J& q\11 en •u interior &I*DU • 
apreeiaa elemento• re4oD4M4011 y libr••· 
# I EJl una prepaao1on .. ampliatla (t~ura 4) m1crotote-
ATa.1'1a oorr .. po11111ente al porta n• f f;,obHrvamo• 
lo• det&ll•• reMffad.oa anterior•nte ,la oapa bu&l 
fl) perfeotamente demost-rable y ft80I (!) lin ape• • 
e lemento• libre• ea •u inter 1•. 
• 
FlGUf~ 
5 mm. Corte 7-1-&. 
1.- Cap& maal. 
a.- Me se DQ uima con bc:l8 a 1 c ( n• ie ll~r);dd, • 
a.- Oonductua o'hee:rvadt~B ~n ~ l mesenq cirua,. 




Embrion de 5 u. Corte 7-l-lt). 




EMJRION Df I IILIMET~tt.8 . 
, , 
E•te embrion e•ta fijado en tormol ,1nclu14o en pa.ra-
fina y cort~do a 15 mi~raa de espeaor oon un total 
de . 400 oortee ,monta.do• en 16 portu ,que Jan lido te-
nid08 per 1a hell8toxilba-ea.i:na. 
Para n\Witro ••tudio hemo• e•oOP"ide un bloqut 1it--
, 
do en la poroion Jllldia y que eoJIPrende lea do. bro-
te• pulmOI&i'e• 11bre• en 1a oavid&d eelomioa(t~ura 
5) aiorofotonafia de \1D oorte dado a \lD nivti repre-
sentado en la fitrural 7 qUI oorre•ponde al porta D 0 
loi 1 lim1tad~ por detrU por la• Je.IDU nefraJe• (1) 
por delante tl tejido hepatioo (2) y 1a parte cen-
Q 
tral oeup&da por un amplio me•o (5) q~ ••Para. ambU 
cavidadea celomicaa (3 y 4) entre 11 y qus ba &I oe-
rre•ponder al •di&tino del adulto. 
I 
Con 1& repreNntacion de 1.m 1olo corte ,hemo• tenido 
1uticiente para demo•trar ubo• brote• pulmonaree N-
4ondeado• 7 lihre•·•n 1& oaYida4 eelomiea. 
Ia parte aeatral •• ene•nt-ra oovpada per .a eelllea- : 
•aein oellllar,.. S..•l•• earaot.rt•tteu •• el. re~-
, 
to del •••n~~•ta,•1 lt»ll en ••teCla4e bfauterte) • ..,_ 
HrYAIIOe ... ••pae·to• llbre• •• oeupad" per •11ilu 
7 •pareAu M1Ju per .. oapa laual q • 1u 11mtta. 
, 
Ia Gap& .. exter• PNHilta e••• .. e•peeie tlf ..... 
"bra~~& ll•lt&Dte oeuptMI& en •• tetallcta4 por el••Dt• 
.. lularee .. ••trutura Jle ••ttfttt!M 
Ia el • ••Bfl111• .poeo •••o.tra1tle• , .. o,..na~t .. 
• 
••,.ote cte eoat\IOto• (I), .. •tar• •• •• 1Dwrtor 
uaoa y oe~ad .. per •l• .. atOI redondea4o•ll1~• 
otro.1q1a no• hatee pe~ar tf'an \'U08• lfo o'-t&ll'te 
••to• e~u1o• no •on taD ••ttte,to. ell ••w ••brt-
* , 
c11 oo110 lo •on lo• del •m'Wton atrt.r1or ,lo q\W aeh&-
e&IIO• ••11o111.-nte al tratar• d.e la parte t..ent.l 
ct• lu ,_,.. ev.re ••~~q\1111& •• perfeotueate eo ... a-
u4o,,.ro •parado d~l ep1tAtl1(\ wo-.utal per 1a ..... 
eal d., ••• q• •• le alaando•• 
1.-- Y••• netral••. 
i ... II ~«ad 0 
1·- O.Y~ oelosiea d•reeba 
4 .... 0..Y14a4 o•loatoa lsqullrda • 
• 1.- II•• qllft tor•ra el • ·:l&.•tlno. 
1.- ,.,.e1ot~ •HDfl\llllato•Otl• Vae01. 

fiOl&\ I 
Reooa~rueoion pl&ni•tri-. de lo• ••brio·•• '*' Er 9 
" •• eob&)'a y l' y ~i.O • hUMD.GIJ ,eoB 1Dd1o~M}ion d• •u 4S. 
• pot1o1on 'brODQuial 7 oort.e dado. en eada \1DO. 
.. ,. ·I 
EMJitiON ·~ 9 MILIME'I'ROS 
I ' E&~ embr1on ,a.•i como 108 a.nterioree ,e•ta f.ijado en 
tormol ,incluido en pa,rafina y cortado a 15 micras de 
eepesor con un total de 600 eortea ,montados en 28 por 
ta1 ,tJUP han &ido teftido• por la he-.toxilina-eoaina. 
Para n-..•tro e•tutio hem011 examinado lo. oort.• mon-
t&tl• en lotJ portu lT ,18 y 19,~b1endo reourrido bu 
ta 84Ui & 1a eerie oeba,a ,donde bemo• eneontrado •-
ter1aJ perte~tamente con•ervado en tod.oe lo• t.-601 
y en ouyo• eetadio. pr1~~eros let~ ••brione• DO preHn-
tan coD lott humanoe diferenoiu apNciahle• y de 1N 
, . 
qlM no• 1'8 side 111M fa-Gil enoontrar mterial adecuado. 
&e1,hemo• heeho una r~~on.trucrion planimetrioa(t1g.8 
revt.aDdo la t.otalidad de lo• oorte• qUI no. intere-
••'-n para lletrar a ella,y e•teitflfotomitrioa O()n so-
# lo d .. m1erofetoPratta.,1&1 maa oaracter~aticae(f~~ 
ru T y 8) ,paJtoruiou rP.pre .. Jrt&tivu tt. oorte• d&-
4o. a distintu aliuru(ttr..l) y 1111& en 4et&lle (t1-
• 
-«•• I) -'1• ... ba'la oea _. ••lit\111 4e 1 .. ele .. 
t08 1Dt•wrutee 'I •• denrrollo •• ••• ••t&dlo .... 
brioD&to. 1M bla.e• ere14e •llf1e1eat.•• 
£g.•111&1ldo la •1orofotoarrat1a eorr••PoarJiente a 1a tl 
rura f ,lo prl•r• 4• •alta a •••tra •1•ta .. la lt1-
, # 
tv•oln lRODqtdal;ne a'"e1&1tl• •• el embrlcm ant.--
, 
r1ozt yen ••te btea •nitS..t& (1 7 1). 
O.te• •ituare-. el plalle ,ohjete de n••tro ••tud.le • 
11111tado •• •• parte po•terter 7 oentral por la aor- -
ta (I) 7 1u do• eariiB&le• (I 7 7) rtpr••ntati~ 
• cle lu aeS.o• ,a amlHJ• lad." de ••ta• Ia la parte .... 
# • . 
tral lo q\111 ••n •d_.illo aawr1or(ll) ., •• el,el 
# • -••ot..,o. 4. ••bo• la.«<o. 4• ••te ,1•• .__...trio .. (ll 
, 
7 11)• la traq•a ao apare .. P•• qu.d& futra clel eor 
t•(t!,r.&). LH ltrote• Plll•onaN• ooa luoe• ttron~~lda­
le• (1,1 ·,.I) perteet .. n. detbtlc!u ••••BQ1l1• 7 
, 
'YUO. (4,4 Y la). 
!B 1a parte anterior ,la _... •.-rift(ll 7 ••o eore-
- . •r1e _ 49) .Jln oortee_ •• interior•• no -.ere110• "Or&IOB. 
•i hi«ado. Iateralmente la oavidad pleuro pul.monar(JO) 
• 
oon :Ja. oaraoteriatiau ya conooidu 'lv.ee• 'broutuia-
1•• (1 7 a) 11mitadu por n.riu eapu 4e celulu .,._ 
lotona.du ,.u bual 7 1& oapa limitante exterD& n.,.._ 
mente eompaota. 
, 
Rneontra.,. vaaoa ,perfeotaa-nte definidos (4 7 4 ) 
q\JI por tratare@ de -vaso1 grut•ott y prinoipale• •• 
• • 
retrobroDJuiale• ,dt.,eeieioa ••ta •• no a'baDioDaru 
JamH iY otro •uo en pleno ... JJqu1•(1!) ,todol ell• 
eon •le~nto1 •an,uiDeo• li~re• en IU interior. 
, 
El aMnqu!M ••ta oeupado per mu.lt1tu4 de oelulu 
que tienden l~ramente a oondeuar•e eu 1& periferia.:' 
En 1a fitlura I ,repr•••ntatift de un oorte la\-,da4o 
, , , 
al embrion en 1.& poroion firal del arbol 'broJIIuial, 
, (tig.G) J& en loa bronquio• buale• ,obMrvaao• UDt. 
d1•potioion ••Jante & la de 1a fi«• 7 en o\l&nto a 
...... 
lo. "le~ant(M q ~ lu lntenau ,no a•1 •n la •nlfl1UJ1b1-
lidad dt 1&1 j .. -. pul~Kn:su·•• qUt • lla n•ooJ.do 4• 
• talllulo ,clift reuou eon el '*Aiulto,aua ~1111 eri&r ilr••1e-
D&du ~:;or loa t-lewntow qll' la• olreUJtttaa,p~c " .... 
owntra ~rfeetaar.tf:' d#·llmituta la eaYit!ad p1•va1 
• ( s). 1'\lr df lMte ter1e1K~• J& bir-d<'· (I y 11)) y r or 4•-
• 
'$1'6WI ,oo~ac; a.ntee ,aoria (P:) r eardlrta.l•• (8 ., ''· 
La. 1• bronqu1a1 -. •rlflrr& tl•1 broftlulo t.rm1naJ 
• itq ui•rdo(2l tiende a ~r~•rw pr,-r ooDdtrn.aelOB 4tt 
t1 u.s capas <•l ularerr para termtnar en ftmdo l!e -.~o, 
tera1~1~a ••'- q• '1A d• peruitrtlr tanto •a 1o• .... 
brl\lMI et.uter.te• f'IOIIO en •1 _.ulto.JMtH & to e•l 
ttl epit.lto brollfuial •ntt.• •u. s•paraetcm df'l te-
.11do ••uq\llato•o ecn •• bMal r••peott•a• 
Ia h. t~•• 8,a1o.-ototOt.rrat1a Am~tliHa clel 1Jrot. 
palfiOD&r 4eltloho reprt-••taclo •11 la tJw.f ,,.. ... eon 
-. elu idM le• .. tall•• aJ111ltaA• aaterlcneate. 
Y ••l'•t.•• •••• 1& ,._.,,. .... ,. ... r•pr••••tat• 
. I I 
la recoJWtrucc1on plan1metrioa de ••te embrion de 9 •: 
I 
vemos un a.rbol bl'OJ10 uia 1 formado en •u parte inferior ~J 
6 ·, 
por la d1ootomiaae1on(dereoha • izquierd.a) de loebrCil-' 
q uioe basal~•; un poco por encina lo• veut.r&lP• ,no re-
prewentadoa en laa miorofot~af1a• realuadalr. Y a 
au vez por encia de ••to• do• bro~~tuio.(dereoho • 1B- · 
q uierclo) que lee vamea a ll&mar laterale1 •q,eriore• 
y que nc tienen a\m. clara idPnt1t1oae1on en el adulte. 
FIGUR4 7 
• Embrion de 9 mm. Corte 17-2-4. 
1, 1' 7 a.- Luoee hronquiale1. 
a.- E•o-o 
• 4 y 4. .- Vue. 1ituadoe retrobro~M~uial~~~tnte. 
1.- &orta. 
I 7 T.- Yena. oardinal••· 
1.- Oa•a lijpericr. 
1.- leno ooronario. 
10.- •vidad peuro pul810nar. 
# , 
11 y 11 .- Neu.ocrutrio09. 




Fmbrion de 9 lllft•- Co~ 17-2-4. 
# , 
1 y 1 .- Luoe• brcnqui.lle• oon su dispo111icion oe lular. 
# 
2 y 2 .- Vuo. retrobroDI uiale• ~rue•o•· 
3 .- E• Ot&l'O. 
4,.- Vaso en mediAatino anterior. 
-.. 
FIGUPA 9 
Emhrion de 9 mm. Cc:rte 18-2-:l. 
1.- lroDq uio de-reoho • 
• a.- Termina.oion en fon.do de •aco de 1 bronquio. 
a.- E•of-o. 
5.- J.erta.. 
5 y T.-Oarrlina.lfs. 
8.- 0a•14ad pleural. 
I 7 lo.- Te j ido hepatico. 
# , 
11 7 11 .- Neum~a&trio('8. 

EMmiON DE U MILIMETROI 
• • E•te embrion ••ta fijado en formol ,inoluiclo en para-
tina y cort&do a 11 micru de eape•or ,eon un total t1e 
1.200 cort.• que han • ido mont&do• en 70 pertu y te-
ft.ldos por la heatoxil1na-eo•1na. 
, 
En e•te em'lrion ,ya dr procerl~noia hUJTJ&na ,Mmo• hecho 
, 
una recoMt.ruocion planimetr1ea(f~.8) y eeterofoto-
, . 
~~etr1oa ,toq,ndo de esta ultima para nuestro& e•tudi-
•• do• lliorofoton-atia• ( tjpuru lo y 11) panoramieu · 
4e oortes realizado• a dist1ntaa alturas y dem•t.ra-
tivas de 1QR detalles a exaaiDBr y otra de un campo 
, , 
pu1monar ,aumentado para eu di1eceion y exa!D9n IUalf de-
tenido(tit!.l2). 
, , 
Ya enoon+ra~o.,examtnando nue•tra reoOD8trucoion pla-
nimetri~& de la ff«.~,una d111Po•1e1on brotr!uial qllt 
, 
ha de seguir en lo1 4eua8 embrioDis d.@ -.yor ta••o 
• inel u.o en el a4ulto. 
O.,_rnae8 broJJiluiO. apieale1 ,eo la aotable dite:reB-
• 
-oia 111. el ist~uierde de •• ieMr •• or•n en el broD 
41uio pr1no1pal eou oourre en el dereoho. 
Lo• hu&l•• t.r•1Daclo• en tre• bruo• 7 dOll inter-. 
0 ttar41aOOI• 
• 408 'brote1 pul•omare• •1tta4o. a .. bo• ladoe d~l ••o-
" tagol3) que ••ta oeup&ndo el •diutino anterior. ED. 
•u parte p011terior 1a aorta(l2) y a ••• lad01 4el 
, 
••o~o lo• •• D8aCHrUtr1e•(ll 7 11 )• En 1a par-
• • • te anterior ,1& poroion hepat1•(le y le ) 7 lateral--
••te ,por 4etrU y por 4el&Dte .1& oavidad pleural(l). 
El ••DJuia lo eneontru08 oeupaclo por •\lltittd .. 
eapu oelulare• entre lu ct• 41•ourren 'YUOI tin• 
• (18) ., otroa, .. rr••• 7 retrobre~~qu1ale1(9) •»• 
pre ••to. Ul.ts..o.. Obler-..ao. q• la• luoe• bronrrda-
le• ,perfeet&JI)ntA d.eftnidu(l,l~ pre•entan UM .., ... 
oen d• o tree hileru de oelulu •no• •• en 1•• 
eu01 utertore• (ttg.la ,1 y 1). 
-sl-
Ia •1erototograt1a de 1a t~.lo •• repro4uee1oa 4e a 
oorte embr1onar1• al+,q• tie• •• repre••ntao1n 
plaDilletriea en la ti&'.l· Y ui w ... en el pul.llo~ b 
"" qu1er4o,el broDquio pr1no1pal (1) • 1n1e1ae1oD (1)4el 
, , . 
bronflllio del lohulo •d1o. Ia pore1on ... externa(B) 
4•1 ftDtral •uperior 'T •• (e) el ortda del oardiaeo. 
l'uoa fino• ea doade ne •••• la la 'ta80ula'r(l8) y -\ 
, 
otroa .. ~••o.(9) •• 108 •• " apreo1a,U.nt1t1-
oand0ft a arteria•• 
En el 'brote pW..-.r c!ereaho,obHrnm• el 'broJJqu1o 
, , 
prin81pal(l ) .-1 del lobulo Md1o(8) y un ventra1(4.). 
Vu01 fine• (18) y -. «rut•• y retro'broDqu1alee(9). 
fallb:lea w•a.(l-") 1& d1.,Po.1e1on oelular en 1a perei- · 
, ' 
on t.rm.-1 4el ltrenquie ,teraian4o en teale cte ... , 
pero oon •u bual bien man1t1e•ta "' lu o1•uru(l 7 
'I) en •1 lado dereoho. 
, 
r. tt,..ll ,11111'8D aiorofot~afioa de un. oerte .. in-
, , I 
ter1or ,q• tiene •• npre•ntaoion plan1•tr1• en la 
-If .. 
tt,.S,porta as.j-, obllerft ... liD& 1itsotoa &D&l.., a 
la f-\8.'& lo •• lo referent. a po1ieion 4e lo• eie•• 
t01 ,eon el tubo d~•t1To(8) ooupan4o .la poreion •:a-
• tral del •diutblo y •• .. ..,.. pol• t. el y rod.eu- . 
• • • dole ,lo• •-...tr1c08(11 7 11 )to~o un -.olunlo 
taD extraordiBarie qUI daD lu,ar a UDa oapa oontima 
ooa 1rrad1ao1one• IBeia 1a ... pul110x.r. 
II 
Per 4etru •••• •ie~~tre 1& aorta(3) 7 ea-v14ad pleval 
II (8) 7 por d~lante 1& poreion de teJ14o que 1IDI el •-
" II diut11le oon el tejido blpatieo(le 7 lo )• lateral-
•nte taabie• lu eavidad•• p:t.urale1. 
II 
BroDquto pr1ne1pal(l) • 1Bflu1erdo 4or•al(l ) ,-.r4Sa-
• II 
e•(' y 4r ) 7 terai.-1•• en (IS ). 
La t~.ll,ao. •••tra en tetalle \Ill oupe puhlonar 
del lobule 1uperior del pulmon isquter•o de 1& tS«.ll 
, 
dond.e ftmo. la d1.p0111e1on oelular del broatuio(l y I 
YU• 4• parede• ,rutu ,idelltifioud ... a arteriu(l) 
1ugre ao•ulM& 4eBtro tt. parecle• tiDu 7 ele•nto• 
•AIIfflliMo• 1utltoll(.£ 7 5,re.peet1va.Bte). 
FI~Ol~ 10 
6 EmbrioD dP 14 u. Oort@ 31-2-5. 
, 
1 y 1 .- Bronq uioa princ !pales. 
a 7 13.- Vasoa ftnos. 
a.- E•ottWo 
# 4. y 4. .-Brnnq uios ,., nt,-al~· -.w. 
&.- Por eion e'rtA!·rna dr-1 vent.TaJ ~u-per1or 1~qu1erdo. 
S y T.- Ci~ura,.. 
8.- 0aY1~ad pl~~al. 
1.- Va•oe llTUPVO. con gu lUE vi& il)l•. 
, , 
lo y lo .- Porc1on ~patio&. 
, , 
11 y 11 .- Neumotd•trio~~. 
12.- Aorta • 
• 14.- Poroion termtnaJ dP hronq uicw en tondo. de 1aoo. 
() y a.-{~ iftll d~ 1 eta.rc! ~o v \ronq •1o •~ 1 1 o.,ulG .Ptt,to. 

FifJU?A. 11 
Ernbrion dP. 1.1. DlDl .. Corte 32-1-3 • 
• 1 7 1 .- Brom.uioe principiJle•· 
a.- Tubo d~stivo. 
a.- A..orta. 
. , 
4 7 4 .- Bronquioe de la poreion eard:laca. .. 
. . 
~ y &.- BrODJuio• terminal••· 
1.- Bual poetPrior. 
'1.- 01•ura8. 
8.- Cavid&d pleural. 
t.- Vawo• a-ruesoe ,r•trobronquiale•· 
" lo 7 lo .- H~o. 
. -11 y 11 .. Keumc.rutr1o•. 
11.- Yaao• fino•• 

-X.brion d• 14 ... Corte 31-1-a 
, 
1 7 1.- Dlepo1ieion oelular ea broaq uio" trrutt••• 
3.- Vu• cle p•redes trr'Gf!l~NM tidr Dtlfieantloee a arter1u • 
.t y 1.-EJementoP eawruireow •uelto. •~: pl•Jto •HJ'lllia• 

....... 
• l1te ••br1on qUI hi11G8 JHute•1tado para. eollt1nU&r 
nut.troa ••tul1• aeeroa clel 4e•arrolle brOBeo-vun-
• 1ar 4tl pul•n,e•t& tijade en tor110l • illoluide ea 
. 
paraf1Ia 7 eortado a 30 aioru 4• ••JNt•or oon UD to-
tal de 1.181 oorte• ,•ontad•• •• 382 porta• ,que bu. 
lido tet114ett por la b.e•t.orllba-e~tna. 
lA BOn& •• lwme• ••tu41a4o ••tab& eontenld& entre 
1" portu 149 al 181 ,ambe• inelUiift ,eon \l1l total 
4e 1.2j oort.1. 
- # Bl•a. lwolto 4• ••te ••br1en UDa reoeatruooion pta--
# 
nt•trl•(fic• fi) 7 ••tereofoto•triea ,tomando 4e ••-
ta llltia para n••tro ••t.u.fle tre• m1orototetrr&fiu 
(t11Jur&8 ,13, 14: 7 11) ,panoramicu .. eorte• realiur-
t!Ott a diferentAt• alturaa qu. qutcl&n 1Jl4ieac!OII eli la 
tf«.l 7 q ut •on repreeentacio•• ~ lee 4etalle• •• 
... aclelADte ._ ... te 4e•er1h1r ,,. otra (t- 11) .. . 
un ...,. pulllo-.r aa~ntale ,oori'81POJJ41eate a 1a pro--
.. x11114a4 .. 1 bllie istu1er4o de 1a t~.ll.para •• •• 
# 
•n .. 4•te•14•• 
# N• enoontra~~oa .e• la prt.ra obHnaeien q• -.. ... 
• 
•obre 1a tt,.l de nut•tra reooutruoeiOD plaDU.trlea, 
el •yor de•pla••lento o alejuiellto de 1& tratt•• 7 
-b1fvoae1oD br0Jil\dal,4el brouqwio apieal 1,;q1&Hrde 
- . . . en eo~pan.eioa o•n •I .. reohe. Ohenae1o• filii ,. apt 
ntam .. en el E.B. 4e 14 • 7 q_• •• debWa al .,_. 
a81nto 4e la aerta isquiertla •obre 1a tereeh&.ct• 
oltlip • ••te reo-....UIIte 'bre~~~utal. ful •• u1.t• 
•1 n011 t1~-. 4eteai..,_Bte ,.-re•• oe110 el ltroJJqwie 
apieal 1sq uierclo •• Daoe dirtotue•te del M-o-. no 
I # 
prille1pal .... oevN •• el 4ereoho ••la.o .. bleB .. 1 
nntral(tt,.&,E.R.de 40 •,tetra a). 
11 re•to ttel • .,... 4• la noontrueoion plu.1•tr1--
oa •• otreoe ntnruaa otra •raoterllltiea nota"ble .,.. 
1& 41•p•1e1oll brcmqui&l,aunq• aqui ....... repre-
•••tad• 1& totalitlK ... I• brOJMJ1l1• •n••••• ... 
-ao-
II 
1a •• J& ha de "r det1n1t1vaJ•• .. c1r ,ooD lo• tre• 
~nde• tr0110o• brOJIII\dale•t 
P~ION DERECRO~'- Bro~u1o del loblllo •uper1or,qUI oc• 
prende 1 lrOJXIuiO apieal COD IU .. ,.ato~ 
Bro111•1o po•terier oe Ill Hr-ilte. 
Bro&~uio anterior eon au ee~nto • 
• Lobulo u.d.io,que comprendrt 
Bronquie 1nterrao oon. •u N~nto. 
lrollluio e:deno 0011. •• MW.nto. 
, 
Lobulo interior .que OIIIPreD.det 
lr0111u10 .. teal OOJl •11 •e..-ato. 
Brem,uio eardiaoo oon •u senaento. 
Broaru1e -...1 anterior een •• H,..ato. 
lrenquie ltual lateral eoa 1u lt111f.nto. 
BrOJIIUO hual po•ter1or tteD •u .. .,.ate. 
PUL\fON IZt!U"1r.RDO.- Broaquio 1~rior ,que cOIIJ)ren4e t 
D1v1e1on •UI't'rior ,en la q• •• b&ll&D 
, 
llronqu1o apioo po1ierior. 
Brftflllio apieal eeD. •• .. .-nte. 
lrOJrluio po•terior oon •u- ae.-nto. 
JlrODflu1• anterior eeD •u Hl'ilento. 
II 
D:l:t'i8101l lnfer1or(.-O!IIIllio 4e 1a l~),eea 
lr0111.•1• ... rlor ee •• ltpento. 
Bro1111u.1o 1Dfer1or ee •• M;t.nto. 
-81-
• lroJIIIuio 1Bte.r1R ,ee»rre•pon41eDte al lo'bule interior 
q• oompreDde J 
Bronquio Qlcal eon •u eelllitDte. · · 
Bromquio --..1 anterior con •u •~..-nto. 
BrolllfuiO lJu&l lateral eon •u •••nte. 
Broa] uio -....1 po•ter ior oon 1 u ietrmento. 
-M~un la no•nolatura ofioial • 1nterD&c1cmal 4tter-
•1Dada por la 'fhoraoie 8ooiet7 4e 1a Gru lJret&la 7 
aoeptad& por 1a Oo•181on InterDaaioD&l de otorr1nola-
r1Jwol•ia· 
VelyieDdo ••bre n••tru m1orototo,raf1ae ,obHnaa• 
•• 1a t~.la ,repre•ntati-.. ctel corte dado a •yor al 
tura.loa ,r••• troneoe bro:nquial.,• y pr1ne1pale•(l, 
. . -1 ) 7 bronquio• h11Ltre•(l 7 I lfl• &liD no han to-.to 
eontaeto coD 1• prinaipale•. El me.enquima pulmorar 
# # 
••ta oelt)ado por una enor• eantid&d de broDq ui• , .. 
fino• y peqt~tno• que no• •xplicall, red ••pe•a q• H 
h& torado ,& ,apreoiando" en une1 (3 y 3) ,p .. ible-
• 
•nte apteale• .-u lll'i: perteot&~~~ente y ot! u ( 5 7 fS ) 
. . ~ 1& ter~~lnaetoa •• , .... ....... ,. e1U1ea 7 .. ...._ 
trada aaterlentllte ,e ... u1 •1•mo 1u pant•• eoa 
•• tre• oapu •• oelul.ae. 1.H •u•• -(a. 7 ,., 41•..-
, ---... 
rren por •litre lo• WOBiflllo• 7 t&w'btea •• lu __ pr~· 
•Sdade• .. 1 h111o P•lHMr(T 7 f") ea lo•· fl• 41tie1)--. 
•ate .. oliNnaa ••••t•• 111mte en .t 1Dter1er. 
11 re•t• Ce lo• •Ie••t• •• llllttaael ..... ~ 
D&r, •eat .Por 4etrM tl e111rpo "rt.~1(8) 7 eavs..i 
•l•ural(l)ala parte •11tral .,..,.... per el •4San1-
• : ao,. •• el,el •••t.-(lo),aerta ilquu.-(11)., a..- , 
l 
ta tereoh&(ll)• 
Ea 1& t~.l,,.lorototcwratia •• 1m eerie ,. tS..111 n 
" repreMatae1ea en 1& tir.l 7 ca• eorreepellde a la ,.._,. 
parae ion a• .. t perta a• 111 ,o-.~ ... el 1w .... 
, 
qll1o pr1ne1pal 1~«tu1erdo(1 )ha t--.do ooataete •• 
el 4, 1a lbwula(a")tteale preYiMeate Ill. ••••'-• .. • 
el apleal(B") ,.. .. "'\oeMara JaO MJN•Dt.a en 1a ld.-
eepfe...,..atta. 
-a a-
En el ealfO pul•-.r 4ereohe ,el bronquio pr1neS,.1 
# -(1) y lo• •1 lobulo •dio(l) y apioale1(8) ,aa •Sa 
re\1111r•. AdP.-.. •orprende ... un rr••• troneo (4)»-
••1 o ter•1Dal. fu.. .-r••• ( & 7 6- ) y · otr•• .U t1-
no•(5) y a]«UJJa WM ~·••(T). J..o. 4e.U 4et&lle• ae-
oe•orioe 08110 en 1a ft_..antertor. 
Ea 1a f~ur& ll,aioretot~ti& 4(3 un oorte dade a 
- 6 una altura .. interior y GUJ& repn .. ntae1on plui-
Mtr1ea 1a enoontra1101 en 1& f~.l,pre,.raoion 1~1 
porta a• 1To,•orpND4••• ••lo broDI(lliGI bu&lel(l,lS 
y el re•to del ••enquima ooqtado per pefi,.A• brcm-
tuio• ,ruifioaoione• de esto• buale• pr1no1pale• y 
de a~\Dl• apicale• nU alt08. VeDM grutlu(a y 1•) 
b•oand.o lo• ••~1M ear41&eo• 7 .,. ... arter1ale•(8 
y 8 •) y otr08 tint.~ y pooo demoe..,ble•. El re•t•. 
eo• en 1a tig. anterior. 
# U. Y1•1oa detenitla dfl la fi« .IS ,detalle aiorof'ote-
nrrafioo au.ntado 4..-1 eaJIPO pvlmcmar 11f1u1erd.o cte la 
-u-
# 
ttw.tl,a ..... tra 1a ••tr11tttva elUtea .. 1 lwe11J.S.• 
' # (l)oea •• tare••• 0811Pacttu, ....... elan.(l), 
ct• •• •olo artlt1elo •~ t.e•tea y •• la •• w,.. ...-
, . . # 
paraeioa del vo~~qalo .ao d,.l teJtclo palaoar(8) ... 
t•l ••-••(4,.rln.ate. a .. JII'Clia apretato .. 
• 
•le•atOI •• peea 41tereaelael•(l) ,....u. .. pre-
'bable•nte ,lo q• ••• h ... pe-.r •• el n-·· .. 
for•e1oa d• ......, •• eODtla• •• •1 Mae .. 1 ••Wild• 
- 'J tAII\fAB ...... t. 4P ue-.. •llu(l) eoa ~ 
••• •l••Dt" e011tea14• (f) ., el n•t• t1e lu 1_.• 
•• "•• ,oeutderaao. t~• •• 1tre111ut•tll. 
~ 
Embriof' de LtD mm. Oort.E 1~ t-a 
1 y 1 , • - Hr ODQ Gi. cs pr i r c ipa le .~~ • 
, 
2 y 2 .- Bror.cuios hiliareP. 
, 
a y 3 .- Hronouir.!' d·: rrrt~en apical con sus capu oelu 
4.- Alfdia~tino anterior. 
, , 
5 y 6 .-BroroyJgfi 0{1D tu terminaoion en fondo de a.oo. 
, 
6 y 6 .-V<:1r1 or. 
"'y 7' .- Va~os prc,ximo.s a} hi}io. 
8.- vUF rpo Vfrt.ehr.Q. 1. 
9 .- OaviO&d p 1~ ura ~ .• 
lo •. - E~to:fw.rc. 
11 y 12.- Aortae. 

Fit'! l~A. 14 
B•br1oD de 40 a. Cort. 158-1 
• 1 ., 1 .- 8-'ronQ uiflw prtno i~ lfht. 
J ... Brollf7u1o dt·l lo,ulo •dlf• tt•rf·elto. 
, 
a ·- Bro~utfl 1~ 1• 11rwu1a. 
I 7 a' ... Bronquio! a.pic&.le•. 
4 , Br•1111 uto .,·l.IJ&'J dfreofto • 
• I y I .- Yuo1 rr•••· 
1.- Yat• ... ftnot. 
, __ , ...... 

ri~m' 11 
• 1 ,. 1 .... Br•••t• hual••. 
2 ~ jJ .- '••• .,. ...... 
I a·.- V~• ar•rtal••· 
t.- f•JJM .... ,t ... 
s.- Ae"rt~t.. 
6 ... fJllfWPO W?te bral. 

FIG ffiA. 1 S 
Embrion 1• 48 u. 0orte l7<Ht. 
1•- Lus br oaq uial 
2.- ZoD& qu. le sepa.ra del te~11do pulmonar. 
3.- Te jido pu1monar. 
4. .- 'l'e j 1Al o • u braue o• o. • "l:i lite nte • 
• 15.- EJe•ntoe sat11.ruineoe de poca. difer£ r,ciacion. 
a.- •••nq uima de anchy mallu. 
7.- ElP•nt·08 oontenido• E'n e 1 me••TV.J. uima. 
8.- BroDq u1o.. 

EllRIOK ~ . 4tl MILIME!ItOI 
• nua.r nWtstroa ••tu41os ,..ta t1ja4o eome lotr uteri_..• 
en tor1101 ,1nolu14o eD paratiD& y eorta1o a 30 mieru 
4e ••pe •or ,cell un total dca '114. eorte1 ,-ontaclo• •• 111 
portal ,qte ~ •14o ten1401 por la hl•terll1na-e•1-
•• '- ••• q• ••o• ••twt1acto ••tab& ••PNDdida en ... 
tre loa portu 8! 7 llT ,.. ..... 1De1•1w ,.orrpreDdt.JIIo 
UD total 4e 140 oorte• • 
He••• realisacto doe m1orotetCJfrraf1El8 ,una 1a ti«.lT. 
qU8 oorrespon4e & 1a preparao1on n• I del poria 18 7 
otra la t~.l8 ,repre•entatiya de 1& t1Jae1oa n• I flel 
porta tiJ&...,.. paaoraaieu en lu qut ••tudtare .. • 
lo• ele•nto• q• lu 1ntegran y 411PU1o1on dP I• 
alaae• en relaoionoOD nU11tro• -baJ ... ·fuJtS.a lit-
•• heoho otra(fic.lt) ,t•talle &11111Dt .. o del lo1ntlo 
... rior .. reobo 4• la ti«.lT. i.tu .... •••14era4e 
. , 
•utioiente• para la no :interrupe1oa 4e •••tr .. ••--
tudiott y ob•rvacio••. Y u1 wn• ,tanto en ua t1 
.s:rura oomo en otra ,los eampo• pul•ona.re• ocq»ad08 
por una tupid& red. broJW~uial eon la dt.paioion 7 
, , 
eon~tit ~.JCion ooracteri1tiaa y cla81ca. 
En la fig. 17 ,tenemoe esta ooutitucion en 1~ brea 
I I 
n ~liOB fin<1t ( 5 y 5 ) ,no a1i en lot~ l'rtXtaoa r 1 ,1 ) q• 
ec-nrrtan de varioe eetratott celula:rea,apretada. en 
, 
UTl& eola. eapa compacta. Va•o• arteriale8(2 y 2 t. 
, 
~nu(8 y 3 ) ,aorta(~) junto a ••of1Wio(6). 
i1n la fi?' .18 ,identiea d1..,•1e1n ,aparPoiendo amb• 
, 
pullftOlPP 00.0 BUS OU\R'aB(4 y 4. ) ,bronqui08 pr1D01-
, 
p~.le• con una !fOl& mpa ,e~R(l ,1 ) ,eompueeta de 
, 
var ios t'&~tratos ee lulare• ;••oe (2 y 2 ) ,e•otago(l) 
y acrt&(5). 
En In fi!-. 19 ,ob8ervamotl oon m• df't&lle la• de•e-
cripeiom• anteriores ,apreoiando como terminan en 
fond~ d~ aaoo(2) loe bro:nquioa(l). El ~•nqui• 
1uroado ,en fora d.e punta 4e l&Dsa ter•iD&l y uohe 
-37-
por un ~ueso vaso(3) 7 ele•nt• •••U.• ,librel 
-(4) q1» noe &firma en ql» el prooeao 4e tormaoioB ._... 
eular oontin\B. Ele•nt•• eetoe que unu .,. •• ••• 
dentro 4e lu mall&l exi•ttntAtl en el .... aqut.,ea-
, 
n"ro•andolu por tanto 7 otra• wee1 ••tan 11bre• dPit-
tro de lu luoe1 de e•u uallu. 
'l'ambien •orpr•n4••o• en lo• broatuiu pequeno• •• 
la• pa,r~de• bronquiale• •• ban ade~asado cou14era-
bleu.nte. 
FIOIR\. 17 
- . 1 ... ••-.uo. arr--•oe ,con esi»s~ ea.pa ~lul~r. 
. . 
I 7 I ... Yu• arurtul••. 
, 
a • a .- 'feDU • 
..... .urta. 
# • 
I ., I ... IIPODJ ut .. tlao#f eon "" aT(! utt.oturs o lae1•· 
··- ... ,.... . 
. i '•• 

~ 
1 J' 1 .- Aro"ftlluloe pr1no1pale• ~~c·n UM •ola eapa 111 
• 4 y 4 .- OleUJa• ;nalmonv.~t. 
a.- i.orta. 

• Enrl•• 4, 4.1 •· \Jerte ta-l. 
1.- lro.,u1oe •• •• lUM• per•ot-•te ttettaldu. 
1 ... lrOitfi81M taraiJlado en tolldo de •aee • 
.... .... .-r••• q• ..... , ....... t •• 
, ... 11••••• llltre• ..... 181••· 

:IMIBION P 110 MILIII'IB08 
• E1t. ••brlon ba •14o prep&T&t'f_o por D080tr~ ,deQ-..e 
ct• t.mrlo eouenatto en tormol 7 puado al ferel 
- " olorato lo teflimo• po.r el •todo "- fROBS Ja 4e•or1te 
al bablar d.e le. tmbajotr re&liud.•. 
De lo• oorte• Nal1sado• y te1114oe ••• eeeefido el 
ma• repre .. Dt&t1TO y de el .aeam01 la microfoto~fia 
-4• la t~.20 q• oorre•pond• a UJl eorte clel embrioa 
clado a n1Y•l del lobulo •clio del publo tereoho ,•OJJ4e · 
" pode•oa obftrY&r ola;r .. ate en pri•r teralno lDl ~ 
•• yuo (1) 1uroaJldo el GaiiPO ,eon el••Dt .. ltbre•, 
" 8&~WU1Mo• en •• interior y •• ele•ntN •:ar.ui»N 
, 
en el interior de formao1o.• l&(l!lDJ&r•• J*ll11fiu(l ). 
Otre• andan por el -~Dqui• npart1d011(1) •• •--
q ue no• dem••tran q • el preee•t •• torii&01oa 4e ...-
••• eent1Da ,ao ••taD. lo •llf1eiei!M•Bte expl1o1t• 
•n la •1erotot~tta. 
h:t.ten luee• "br01J1111iale1(8) ,oorreqJid.lente• a •--
qui .. grue•• y 11m1ta4os 1nter1eBt•te per uaa ~,. 
# 
•a y oompaota eapa oelular OUJ&I eelula• ••tan cl18tJ.tt-
b~iclu en yar1o• eartrato• q• " YaD aelanalo a .... 
did& q\1! •• apart&D de 1& lux "bro:aquSal,Bot&mto q\11 
, 
e\J&nto .. ,r••• •• 1& luz ,erl.te e1l el broDI(u1o _... 
, 
n08 •Paraoioll de •uo"a y •ubllueOM,4•b1u ••ta •-
paraoion a art1fie1a. 4e teeniea. 
Sorprend•mc• ••P&eio• libN1(4) 11D eoll't»Hr ele•.,_ 
toll en •u interior y bronquiol(l) q• •• aproxhan & 
1u final oaraoteriltioo en tcm4o •• Moo. Y el re1te 
(6) tr&a laeUD~rr. 
Per tanto en ••te embrion 4e 180 a n-. eomo 1• 
, 
yuo• eontinan 1u proo••• 4e termaeion ,aooDIPailaD4e 
1iempre a 101 bronquio•• 
FT4l&\ tO 
a.-loa 4e 110 -. Oorte a a1nl ctel ldl1e. 
'flaeloD pt~r el •toto .. IR~1SI. 
1 ... '•• arat•• •ureaMo el •••·••• ele•nte. 11\N• 
-.._llilll-ga ea eu 1Dtertor. 
1 ... 11••••• • .._.ulne• repart1do• pe>r el ••IIII.S..• 
• 1 •• ,.,._., ... lao....,.• Pfct•f1ae e011 •l••n .. 
••• •• •• lat•rior. 
a.- '-"• 11H1111•1&lee .. 1tre .. 111.. rr•••• 
4..- l•pa•l• 111nee •1• .... •" •• 1rtt.rlor. 
a ........ , .. tenill_.o •• toado .. •aeo. 
•·- !7.-la ... r. 

. --40-
DIRION DT J. 5 0 IILIJBmat 
lste ••'br1on ,lo aumo q~ el •t.rior ,la •14o pre,.. 
rado por no•otro• P"Y1a aouenaeion en formol 7 ,_. 
wr1or•D.te , ... al :roraol elorato para prooeder ••• 
tinoion por el •todo de tROIS. 
De lo• eort.• NalisM-011 ,uua ws •• lo. hl•011 t.nide 
him• ••oogido el .. 4e;IIOIJtrat1yo oo11 el qut h1e1MI 
UD& reprod.ueoion •1orotot~t1oa,pla•ad& •• la fir• 
31. 
En ella pocte••• o'btlenar 1D1 brcmqu1o ~••o(l) prta-
, 
oipal • h1.1• ,put• el corte fut cla4o a ••• niwliJ 
en el q• n•• una sona •oura(!) q111 le rodea 7 qut 
, 
•• deb1d.o a l.u prorlm1da4•• de la adventioia de 1 ar-
bol re•p1rator1o. 
• A.l~u.• •uol(3) v tra• laeUDa.r(4) .. -.n1t1e•1a 7 
eon ele•n.tee ••uinlos en lu .. ,., • .nu(l) 7 .. 
. . 
prOYt.ta 4e elloe en 1u -. gru4••(6). 
n~c·1. at 
.. 
Jlldlr1ta .. 110 •· Oor'- A •iwl .. 1 b111e. 
ttu1• por el •toae •~ IJI\011. 
1 ... INJIII.S.e •r••• ,priftolpt.l • lt1lia?. 
! ·- ZOM Olev• q. rodea al w.-.ato ·C•bl4e & lu 
pro,:1•Uate• ft la ad'felltieta 4el .rlJol nep1ntor1o. 
··- v .... 
"· .. traM tu.-.,. 
1.- Ele•.._ •AIII'ul••• t'Gtat•• •• la traa. 
1 ..... f~a• luwaar ,,..,..cwtata .. •Ie••t• •••ut••· 

FE!O A TERIINO 
----·--------------·-----
, 
y bablr ,..ado al forael olerato ,tUJ 00110 lo• «• an-
teriore• te:lido• por no•otroe utlli1and.O el •todo .. 
GR01S. 
Uta .... te:lidotl 1•• oorte• y montad• ,e•eagilla. pua 
nue•tro ••tud1o 11110 de ell" ,a n••tro ju1e1o el .. 
demo•tratiyo ,dado einl 4tal h111o 7 del ,. eoae~· 
IIGII aa •1erotot-.rat1a ,pl&•_. en 1a ts.-.aa,,......,_ 
•1oa del m1•mo 7 en dftalle au.ntaclo,t~.l8e 
En la ttr•22 ,w•o• que tlo•iaa en el e&~~po ua traa 
?ueulo I&DJ'u1Diaanotemo• 1u ,r&n4f18 Iuee•(l)ta•c.-
l&tel ,llenu de -.re tor•nd• 41Ter•u r•1f1tao1o-
••· Ob1erve•o• red•• n.o\llare• ,q111 •• Ya1l a ua•te-
••ar y q·ue •• baoiD patente• ,.U que P• 1a _.t._ ... 
t&oion de 1\18 P&r£de• ,por el onten14e ...... c1l 
lu mi& .. • otra• ,.n IU'b1e ,81D ooD.tt1licle • ._ui'Mo•ft 
r 
-4!-
t '-JT&IIde• luoe• oorre•p01l4~nte• a 1• r.rut•• t_rea- , 
~· brollluiale•(8) por e11tre, lo1 q• dileurren DlrYill 
-(4) bten -.n1t1eeto•• 
i:DIIiaa'bdo la t~. aa ,w110• en --talle 1111 ••Po plil ... 
•oDar •~ntado de un oorte dad.c en 1ID feto a t.ra1ne 
y a ai-..1 del hilio;oo110 I• utAtr1ore• teJiido por el 
metod.O' 4e GROIS. 
Eaooatn.o. el e&IIIPO eu1 ooupac!o en •u •xt.u1on per 
Ull pr•4••11l1o 'fUeulo ·~u1Deo ,4oDd.e apreeialloe ,....a 
4•• •u•(l) oeupad• totallllnte per •1••••• .... 
ruiMo* .--o 1~ .. d1wr•~ ••• q• " ... t ..... 
laD• lol)re el tra,eeto 4e uno ct• ello.(4) ,eortado loa--
• ,ttu!~lBtnt. ,ctileurre un nerY1o(X) a lo lafte .. el. 
l1t61 1\leel 'YUOlll.arel .eB la• q• DO DOt&IIOI 11•1tel 
•xterloree en •• pa.red~•(P),.. D08 baeen 11&111tiAt•tM 
naoiu al eonten14o a:agu1mo q\11 otre•n(l) y t~• 
. . , 
en mo,a ••ta .. acrup .. o(l) yen otr08 _. 11'bre1(8). 
Lea e•P.oiM olaro• •n•te•t.• (4.) ••n 11111 peqlltfl•, 




• M• • tentao. oeru a alftl 81 la111o. 
'tae1011 per el •toto .. ..-. 
1.-~•• 1uoee ............ tt.-.. de •aarre. 
a ... Yu• ~ 4-.,rft'tri .. •• •1•••• _.us. o•. 
1..- •01111111 .. n•••• 7 •r1•elltal••· 
.c ... •"tts, tt• tt.ewrea a v.,.e ... 1•• wnq.S•· 

* Jato • ter•Uif,. Lf,t.J.lt «• ta eerte. 
ttaetOR tor •1 •~tCidc de GROI~~-
1.- ......... ~ .. ~- •• .a.;.:to••&ll 1ec1C'Ad•• total Pt'P •l••Jtto- a&JWula.~•. 
a ... ll••wt• ••ul• .. &rrl&Pacle4t • 
• a ... P.1••1!tot JI&DrtllJMt()• -. ll'ttrele 
4 ... E•put" ttlaroe Ptl"eiclow a lar~Jls• al.,elar••· 
,. ... Grweo ..... 1obr• el qw 4I.•wn a •"to. 
• ... Jllnlc •C)b!'fl •1 tra,.eto d• • .,. • .,. 
P ... Pared•• ftetnalaN • • 
I •• Oeatea14e ._..s.. •• loe ...... 
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EYBRION DF OINOO MESF-8 (80. lila). 
Hit._ alterado.cle prepo•1to,el.Sen embriolocrioo y 
de•eriptivo .. _.u1do ttuta ahora ,c!Pbido a lol!' trab&J• 
, . 
4• oorrQfioa realiladotJ en ••t• embr10D,repet1do •• 
, , 
el feto a t~r•ino y de ou,a teenioa climoe ~\8nta ea 
el •e•nto oport\Dlo a.l babl&l' de los tmbajoe r•ali-
lado• en DUI8tra te•1•• 
, 
&bora •olo no• re•ta 1& 4eser~c1on de la totOV.rafta 
repre•ent&da en 1a firura 14 y q• oorrt-•ponde a un 
• modelo obwnido por eorr01rion d~l •1•tema bronqu1al 
# 
en Wl. feto dP oineo ••• ,al ~UP in~etamoa 1oluoton 
oeluloidf8. en aeetona a eon•i•teJlcia .rliceriDoM y a 
• 6 em de pre•ion. 
En ell& tenemoe una ina«en "al y direota ,oon l•r1-
-• imo• au.ato•,d.el arbol 1Jro111u1a 1 eomp~t:..•nte dPa.-· 
rrollado en 1lll e·~;hrion dP oineo ,. •••• E• ena la dt.-: 
-pNioion qw deed• el embrioa 4e 14. • btmo. ftJlicle 
ouerMnd• e iM~t»n.to en •• laha 4fl Mr la .. ti--
,. 
-a1tin,ao ••lo eD la Yib. llrtrauterS.,alM •• el " 
Plen ... wo 7 actulto. 
Allt.e de e~r •••tra fle•e!'tpetollJ«~•re ... llaar 
, 
1& &teJJoion •o'brlt 1& hcrt-cntaltt! .. tt• '"•••taD lM 
ltronqutott apiea1•8(4.) y dft] loltulo •t110(WBtP&l•I(Y) 
df*l 1ac1o ••reeho.ut oo .. la prerlll1fa4 d•l prS.re 
('l a la 'b1fur•o1on traq•al • ... t.(Ol 7 •u ert.-11 
o DMi•f.eDte franO&fltDte 4e1 llroJ11w1o pr1ne1pa1 (!). 
toto eno tD eoatrap"to1011 ecm la • .,.., elJ11ewtfa4 
, 
c1•1 ~oata1o prtnetpal t,.us.rte(t ) y 1wo11f11lio • ..,... 
, 
etoa t.raq ut&l o eartnr1-(0). 
1~a•J~t.,n q tPremot welalar •1 •obiS. no 4fll lkro'nCI ute 
# 
apteal 1sq uie~do(' )qw lo haee 41rettta••• 4e1 w• 
quio euperior v no ~,1 prtne1pal. 
Loer ltaraJe • (B•) we enollftnt-raJJ •ll 1& •1•• p•tet• 
' 
q us y!~ t-:•me• ..-Enlde oba•n-ante •• t•1rr1.-.• te •BW 
ta&tio e 1l1ClUBo apical Gon. eu H~nto(Y) perte•e1-
ent• al lobulo infr-rior d@rec'ho y ap18.1 eoa •u .. _... 
te(~y·) pPrtf'n(loient~ sl lobulo in.fe-rior 1zCJu1er,.o. 
Y tc~ o~ r 11 os aonmp ·,ft&d os d8 lae find raflif1eaoioM• 
que 1~" eiP-t:Pn por strr bronqniow q• naeen 4e ell011. 
• aa.... wo..,.S..l 4• a ••?win dt I .... 
olttftido por •1 •ted«l 4• eorro•1tt~t(BSOOLU\,1NI)• 
1.- fr•••· 
c.- O...tlla. 
• I 7 I •• Brear111o prtnetpal der•ebe • 1aqu-"ri• tftlptetl 
....... 
• y ... ltr._ate fel lebulo •41o de~c.ho • 
• Y .-are.,•lo ·~r tw 1 .. at•n.o • 
.. ·- lu&l•• ....... ,..lltot. 
• Y .- lr~ ute apt•. al •. •• •a ••r~11te .,.rw•oleate al 1 ... ltulo taterter .. .-..he • 
• T •• !tf ... al• •teal eo• •• •ntato .pert.••».., al 1•-.Io lftttrlor ilq~rdo. 
1. ·, t·''-· -~ :··.:·. 
FETO T E R t~ I N 0 
Heao• he.blado anteriormente del feto & termino para 
exponer nlltatru o~,.erv.aione• hi&tol~icas Q.ue aho-
ra eoJII)letamo. eon la de•or1pc1on dP nUI•tro• traba-
• j01 4e ocrr<l~Jion,lo mi•mo que en el oapitulo anterior. 
Y ui tenemo• repres•ntado en la, fitr .J5 \Ill mode lo ob-
• tenido por corr011ion d~ 1 •i•tema broiXI uial en un teto 
• • # 
a ter•ino. En el in,•ota~~o• previ&mente •oluoion oe-
luloidea en aoetona aoon•1steno1a triple 4e 1a ulioe-
, 
rino.a y sin pre•ion akuna. 
Htmos lleva.do al ••t&'lio final referente al d~sarro- ·'· 
llo bronq uial y tf'nemos repr~•entado en la fia'.25 el 
- , , 
arbol 'tJrcrt:~,uial oompleto que no va a •utrir mu trau-
formaoione• r~lativaa a d1•po•1o1on y sit~oion del 
ai1mo. 
, 
Ten•mos q1r in•ist.lr nlr-'\'amente en este arbol bro:rqu-
ial so.,re la dilrpoticion y orillen diwr•o dP. 1011 brOil 
quio• apioalee en el laclo dPreobo yen el i'lquiertlo. 
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En ~l derec~10 vemos el ra.mo apioal(U}ffUI Daee del 
'lrom,u1o pr1ncipal(2) a una distanoia 111nor de la bi 
fure'Miol' tr:Y" uf'a"!_ c: ca.-rina(C) que 1a exit~tente en 
~] IJ:t..do 1.!qu1£·rao. ~1 mismo ,en eate lado imqu:lerdo, 
~ 1 b~on.Quio ~1pioal(A• ~) no naee direotamente ~ 1 
, ~ bro~uio prinoipal ( ' )smo ~l ue lo haoe del bronqu1e 
~ 
•lJPPrior t'f=' "P~ct.ivo(V ) ,adoptando una. mayor obl1ou1-
4a.d ~n e 1 lado 1?.quierdv el bro~uio principal y •u-
pettior qll' en el LJ.do f\erechc. 
, 
Tenemoe multipl~• ramos termina.le•{B y B )qlll tiPDIB 
•u ort.t.n en los a-randes tro•• b&1a1i~• y alv\Dlo. 
apie&1@• con ~~~ ae~mentoa ,ant~uo• yu•taoardiacoa, 
(J ,Y')mu o~Un11'l1P.tr~ l'n el lado izq uierdo. 
il 
Tamb:ltt.n oh•~rva11o~ 1~ terminacion en fondo de eaoo 
en el final d~ lae peq~iii1inaa ram1fieae1oDI• brOil-
, 
quiale•(F y P ). 
, lt.ne• broequ1al •~t,un 1\tto & ter•1ae 
oMtaido por oorrceioa,rzn/~L\.tl 1.~1). 
J ... ,...,_,. .... 
o .... «::arin&· 
~ I 'J 2 ... Brr·muio Ji1"1no1pal ,~~oho • iscau»rdo n•,. 
.... w • 
• M 'J All ..- Apteal 4•reebe •· lSfllli•nte ,re.,.etlftlll•tt• 
• I ., 8 ... Sua 1•• ef'1l • • ••.-nto. • 




Lo• tat•• 11111ead.OI •• •1 MPitulo uwrior .. •14• 4e•er1t .. •1nlllo 
lleJIII)re al 4eaarrelle bronoo-vueular tel plllHa,eeiiPrentie .. o •• ••• 
••t1111o eorre8,oale lo at.• a la parte __. .. oepioa q ·• •• ... tre • 
• f • 
arbel lJrOMo-'fUeular Yitlibt. 4tree-.ate ,oeao a 1a parte llier ... .,t.. · ·~ 
, 
••. tnl• t .. o fl8te ••ta pl•..ao ea ••truetun. 7 ••W. .... nterUo 
• 
•• le P•llale a 1a aparto1a del al•olo. 
In• •• diterelde• tat .. c1e YS.ta •• .... ueru el .._ .. um lllra 
• ....,...lllar , .... oellYertid• en ao ••le ••• .. el -•• •• t• •n• 
diallotl el ••anollo emhr1oar1o,p•• en la• prS.n• fuel •1 ltS.D ~ 
• 
••• eMu •1er•oop1ou y ••tr•t.-.le• ,UD& parte .. •lla M. .. Ja•ne 
yatble al lle,ar al • ...._. atlllte. 
A.-.ltee ... ••• "'r .. u ••• lu 41nilrtu tu•• ......... ell el ortea 
oroaol~1oo por la ... ~a.en. 
• • loteao. qw •• elea'brln •• '••1& la _.OD(ldal y .uo\llar tS.•,.. 
• 
•u repre•ataeien •Will• en a eriade raiS..atarle. 11 peq \111lt toll4• .. 
, 
•ao• ,reewa illieWo ,.. tona el ep1tel1• llr•llfluial a, ... eapt ... e 
• tapiR de ••nquia cteuo 7 a •u ~• ,..te ••tA •~lto per \Ill ep_1te11e 
oelomteo ,•ieDdo lo •••erito 1a repre .. lltae1e:a del pW..on en ••ta f .... 
• Reoer .. m•• qut el •"DIU. .. upeeto ~~-• ,tieDt eelu]u ua taato t•1 .. 
• for•• 7 etru .. re4oll4~ 41\11 claD al teJ14o liD upeoto poeo ~tiaY.e. 
Y per ••to• tat• bael pe11ar qw 1u oelulu ndoDd.P .... •an ele•at .. 
•-.u1Dio. 11-.. 7 1u eelulu hllitor•• lle••a a ••r t1Ju y tor.n Va 
•· Por ••• Miwo ••ta o.,. ••DIIU.ton. .e• la :repre•ntao1oa 4•1 ·tej1---
I 
MaW ext.tt.lllle •• en. elllJria aroe• 'brODfluiere:no• 7 u ••boso 4e I• 
Nxt• are• brODquitre••• tlll • 41ri,en lu1a ell .. y que ••ran 1u fll-
turu arteriu puhteare•• 
MN a4el&Dte,ea el embrioll •• 5 • 7 •~ S a,lae parte• 4e n••tro ••tu41o 
eoDtiDlaD 41tereaoiaJMI••· I& parte 'bronquial perteota.ate ••par.._ en 4 .. 
IVOOI ROIIIuialel ,1JldepeB41eDtll y larc• pan eada lafle,adquiereD UM e..-
tr~tura oaraeterut1ea,p•• netem• ,reotrd&Dio el oapitulo uterior ,cr• 
el breJIIuio iie• uw. •ue•a d11Putlt.a •• t~• • ouatro .,.,.., 4e eelula• 
•1endo 1a .U per1ter1oa d.e t1po -..1,..,. 111t& y ordeBada <tOMt1t~Jido 
• ••te eoaJtato tl ep1tel1e 11110•• 4el hreJIIIUO 4er1ftdo •~ 1a 1• elllleder-
clermioa 00110 he ... T•t• tn •1 ouo anterior. 
En .. 1t1o el eorion •• .. o y el ar••GD \r811f11lial 110 ••tA. aim aqut 1J8 .. 
tereno!Mo•,P•• tl tejido •• :t. reclea •• el ••811111a 41f\11e pareotd.o 
al oue anterior. lfo ob8t&ate Af.J ui hellO• de d18t~u1r 4o• parte• 41fen• 
te•t Una .qut mira laoia el •diutino e intena en la ct• lu •llu y 1• 
ae• ••11Juiat08M • aolaraa tora114o• paretea ,aliDfiUI 110 1t1en def_1B1-
du ,cle eel\llu aplutac!M q• eada n• • 'Y&D pareo1eD4o _. a tr ... Bll 
oamb1o lo• el•••t• librH quedan en 1• reeOftoo• 4• ••ta• e&Yit1ate• • 
lttaa repletuaolu tota:t.ate. 
-4~ dt' e•ta• o&Ticla ... ftD NOOrUMO a pr1111t1n. .... ,tato .. 
, 
11• ,,. butaate .. 4tlarrolla4M ,oon lo• q Ul OMUilioan. 
Ia H~UIIda parte eorre1po~ al teJ1do ertemo qUI • eneutDtra o011pr1-
•1d& por 1a ple11ra,not81ldo q• aq•l el teJido •••mqu~t•o tie• el •• 
•o upeoto de 4eBaita4 QUI el b41oado en el ••hrlon de 4 •· Ooao •• 1• 
_.too entre 1a part. exteraa • lntAtnaa po4•••• obtrenar UD& moa •• t:raa-
" 11o1ea. 
, 
Note•• q\11 eD toto •o•Dto el epitelto brOBif\11&1 1D41..ao.-•ta • ...._ .. 
••parue •41ante 1u bual del teJido •"~~t~uiato.o •• le redea ,Uael.-. 
•o en la •1._ parte ttnal clel bronqu1o. 
, , 
.. ad.£"l&nte ,en el embrion de t a •• nota un t1•po•1t1To bronquialtfl• 
, 
•1 bien de idtntiea e.truetura en totlu •• parte• al del ouo anterior, 
• ha pr~eado ,apreoi&n40d un arbol raa1t1oado por oada la4o 4e una II&DI ... 
ra •1m11a:r. Vn broJ'WiuiO -.reba en ••nt14o lateral,horisontalwntesotro, 
, 
de•eendiend• \1Jl pooo ,.,. baoi& del&nte en .. nt1d.o watrala el otro deao1-
, . , 
ende .. y 41ootom&~aalqe toa tm upeeto bual. 
Not.•o• q~ ••t.u ra•1t1eao1ones •on 1u aiou loriou que P•den exil-
tir Yi.to el mold• eavit&rio v1eeeral del torax. 
, 
El 41•p~1t1Yo yuoular •• haee oada ws .. •nitie•to ,put• ahora nota-
•" q• retroltronquial•ntl la.y eoD4euae1on de ele~t• 1anguine08 biAIB 
·olaro• y 1\10•• ftfloular•• de epitelio 'bien for-.cto qUI lOtt ro4ean. Diqo-
11e1ollll ,..oulare• fl\11 • e11e111Dtran retrobrcmquiaaea'M prooed»ndo 4e 
lo• •xt•• areo• breJIItdopn" •UJ defillid.• ,d1T1d14• en do• olarot~ trea 
eo•• Itr.y por otrM •o-. teJ14" lae.-.~. eomo en el em'brion anterior, 
~ -bun ftoiu • oon ele•11.t• ..uwuinl• y per W.tble,tall'ttt.a te••• •• 1a 
• tata .. 41aW,ceJtO 11empn ,.1 ti~W.o ••IVIuW.t•o apntado de•or1te 
..... 
•• •I ••brioa u.te~1er •• a woe• tor• aellhlo• eomtitu,eDdo ..-Io•• 
-.eis01. X. part. w..oular en • .te ••• ,,a tieDI •u 1JI41Y14u.l1dad ,p111•to 
q• tenemo• repre•nt&oione• de la• arterial qut toran 'Mrda4ero. va••• re 
trobroDquial•• llenos de •&JIIre 7 oomunioand.o den ~o• •exto• areoa brOJI(111e 
~DOl• lu repreHnt&cione• WDORI en oambio no pode:~o• senalarlu .aUDII• 
peMua .. a eate propo.ito en 1u l110e• enaanotadu del t.jido meaenqut•to 
•o 7 en general en 1& s.a deua toda..-ia indPferene1acla. 
No deJemo. de eoDI14f'rar el oontacto de I• vag011 eon el teJido puliiOD&r 
qUI •e ••eapa haeia lu ye-... 
liguieDdo el deu.rrollo ,en el tabrion ~ 14. • pod••• ,a b&blr&r cte 1Dd.1-
v14\&lidad de lo. fUlldaiiiDt&bt• 001IPOD8Jl'te8 'rOilOOTUOUl&N• ,p•a lo• broa 
quio• tle111n U~a mw,OM auy parec14a a 1a del adulto oon 4oa o tr•• hileru 
de oelllla• •no• q-.. en 101 ouo• aat8r1on•. I& ~ bual y •obre to4o 
UD& ooJld.euaolOD •ub-bMal del oonJuntiyo qUI ha cle eorre•poDier al Gor1• 
•ue~e ,aparte ell un •••111uU. q11t • adapt& a •u alndedor tie 4ondl .. lla 
4e 41fe:Nnoiar •1 ar•aen todaY!& 1Jw1a1bl•• lroar,-alOII qUI pre•ntaD 4ieha 
••truetura a to4o lo l&r~o ,1Del•o en lot fond.• cle aae tU.le• • Lotr ..._ .. 
.,.ui to~ par~• «r••• 1•obre tecto lot •it-.4• retrobron~~u1ai•nte, 
14•1ltlfiou4•~ a arter!u. J'o o•taate ,to4•1& ,uedan aeaul01 de •--" 
deatro de e&Yida4el tbu de parette• eptteli&le• ,aparte te •• ao teja .. 
haber tulpooo ele•nt .. •anaru1Dee1 llltlt• en sonu _. o •noe eondF•a-
da•· 
Lo. aervlo1 ·~trieo• q• rodean al ••ot•• tor•n un aoumulo tan •~ 
traor41Dar1o fl • oon1tit~n una nrd ... ra oapa eont1a• oon 1rra41ao1GMI 
per1teriou M.oia 1& ... pullloar. El arbol broneo-.,..aular af1111 ,put• ,a 
41tereneia401 •• oompo•nte• ,aetemo• q ~ " dt..poDt de u-. tor• pareoi-
-4& &1 MultO ,PldMMO &ql11 flltableoer )a dPriw,oiOil de 1& fa .. &Jlte:rio.r 
u1t o ... en ••ta t ... el euarto aree brozqu1o,eno 1squ1er4o • •~010 
• 
•••14eraltl.-.em. para tar•r el areo aortioo cc1Do1d1eDd.o ••t• eon 1a 
de .viae ion del eoruon lacia la 1mq u:blrda,y oo•o por otra parte el o...te 
aroo brouq uial dere oho t1en4e a deeapareoer ,de aq ui q Ul el pulllon izq uier-
cle tenp •no. ••Paolo para dt>1arrollar•• qWt el d~reeho 7 por ••o el oe-
rre•polldtenilt arbol bronquial tiende en el lado isquierde a oonoentrar• 
~ 
_, ) •• el ••reoho por el o011trario a •parar••· Per eeo wre1101 q\lt el 
bl'e-.ue lateral y el wntml 4•1 lado 1squ1erdo 4~1 ••brioD •• I •.e• 
. la t ... •• •• tat.rea .ts.me a reunir• en 1111 treneo eo._ ,lJaN4o tra 
' eo 4el lo\\ll.o •uperier •• eD ••ta t... " terma. 
11 reate tlelld.e a eOJlelntr&a- •• ruu_ al llbme tie•• t• ena etru Dl-
• 
.... ,to4a• 4t? 1 loltulo inferior .muo-. de tipo bual 7 una cle tipo api•l 
, 
con arre~lo a la cluiticaoicm i.Diemaoiosl aclep'-d& aotua~nte. 
. . 
erteDdiciOtl nn11a~raa indepeDdiente•Dte aueh• troneoe 7 ui tiM1108 el 
bro~u1o lateral 4ereoho en •1 embrlon 4e 9 • •• • PUid.e 1d•1lt1f1oar 
-con el del brOJiluio 4el lo'bulo •U~Jerier del emllrien •• 14 •· :11 -.r-.1111 
• 
ventral clel eabrin 4• I • (l.Mo ••reeho) ooa el brellfuio tel le'bulo --
dio d•l ••brien del4r ••7 reapeoto .. 1 ..._1 eD.ooB.tra .. uaa pz-of\11& ra-
# 
aif1oao1cm de ln-ODqu1• y el •18• api•l •• le U.Bt1t1aa eon el .. 1 
lo,ulo 1squt.r4o. 
, . 
Jlu ·adelaDte en el embrion de 40 •.eaeontraao• el arbol bronoo--...oular 
disp~•to en cond.io1on8• .-IGI'U al ••• aater1or no~ ·ohtallt. lu rui-
, 
ficaoiona• •o\INiariu q ~ le haee .. profUIO 7 a euyo ••tld io ao.otr• · 
hemoa renunoiado. 
# 
,\qlli el arbol •••tra ••trutural•ntl hroJJIIlliO ,arteria y WDA fMmatozt .. 
# .. :.: 1~•1Da). Pero el ••DIIu.ia tnter•dio q• •• el q• ft ••6alo •b. 
ill'Yaalo:a brOJIIuial 7 PR lo tanto le uieo q• pote11011 ll•Nr aa t.JSA!e 
• 
'ulmoar propipnte d1oho ... IIG8tra:a4e a eu .,.. 10-. de 
toao pa.reoidu a Ia. enlaradu en los anterior•• embrioM• ,c08o •ont 
Afe•eDJui.al& apnt&d• oon •~•nto• de pooa 41tereneiac10. oo•o dec~ •• 
el embrion de 4 Jill 7 •••DJuia de anohu •lla• eon allrUDo. •lementow .an-
~uinec• oontenido• ,upeoto que en .•1 e;pbrion d• 4S 11111 ~\18da bien deftn14o 7 
'-D.itie•to pwtienllo notarH q Ul en ••• sona ., .. nqut.t•a de -.1 la• ,U1l.,. 
• 
.... ~·-· 
Notamo1 t&Iabien q• la• parede& 'broJMfuial•• ,al h&eerH ••t,.,. brf'JIIUicw --
, 
d& ftB •• )*lueiio• ,w.,n adellr.uando•• 4• tal •Dtr& que lu tei1Y'ae1ones 
• 
•• tira• preeentan \Ill& 10la oapa de epitelio ,ademu del bual qut DUDta 
• # falta ,oarecl.endo de oondf'Dif&eion conJmtiw a •u alre4edor. 
El dispo1itiyo del ~jiclo int.erbro111u1a1 q• aeab&Rl08 .,_ 1n41oar Yi oo•eJ~-­
V&IJdo•• y .-ntUirlldo• oonfora " al'&nsa en el tll•arrollo v ui ~n el e.-
lw1oD de 130 u 'T en el de 1&50 a lw.y upeotoe lacunarea butante h~n tor-
ad• ,uno• nante• 11n apeDU ele•ntos ••~umto1 7 otr•• pequefiGt ll•ll• 
de e•t•• 
~ ~ 
Por ultimo en el teto a termino notuo• •• lN e.,.,et•. lacniM"• fte1• 
sP hl!.n hecho na:TorPI ;en. o&Jibio lo• Mcimos Ilene• de ••""" tie~•n a eo--
rrerflfft en el e•p.•or de lu nalla• toramdo -.er4a4eru re4•• --..ulneu 
• f!l» la. •l'¥'T'-•lllan ,11mitamo ui lilY la lavu.na vaoia q ~ ttet» upeoto &1-
~,aolar. 
LO& tondo• 4• 8ft,CO t~r•tnaleFJ dt'l arbol brOJWluial oontin\llrD •iendo fino., 
pero •1•mpr• enocmtra•no. uua c&J* 11•1tant. lf.e la lu. y otr& bual ,ala-u-
• na• veoe11 ambd muy prorlmu entre •1 7 el heoho .. DO eDeoatrar ,_.,. de 
oomun1oac1on ~ntre ••toe fond.oe de •aoo term1Jaale1 de lott 'broDqu1H ( tu-
turott wetibuloe) y lu sonas Jacuna,.res alveolaree de 1a periferia ,le aeba-
# • 
oamo• ltlY & 1a teenioa de obs•~ion ht.tol~ioa que a que en reali4ad 
. ; . 
no •~ietan ,puetf la rep lee() ion d•l ar')ol broDquial 4e un pul•on J& 4e ob-
oo me••• e.on lm& •olucion celuloidea d• aoetona de eo~i8teDo1a •1nt. 7 
•in pre1ion ,det~rmina una repleec1on eJIII,Ilerat!a •ll el mS.• .... 11q111Da J1ll--
monar ,Jo ~ual laoe pensar que por ••ta teoba ~• ex1stan oomuntcaoio•• .. 
• o •no• 1mpreo1 ... ,pero •• 1a d1la't&o1on pulmoz.r 1u peM te allifle•to. 
D I 8 C U 8 I. ·6 Jf 
1&8 o~ervaeione• realbadaa 1obre el denrrollo bronee--tucular del p111-
, , , 
•on coT~'-'ponfii~ron a ~nnioaa eol18truet1va• ,lo cnal no• permit1o •eruir 
, , 
el dA•arrGllo del arbel bronoo-vucu.l&r •n 1u ...,.ato DBoro•oopice y de ._.. 
, 
ta forma ebtlW'iiDOil modele. al ~ula qUI 101 eou14erado• cla•ioo• de I!BEE--
TER para embr1o•• lDl tarJtft an.nsado•• 
lin ~ml)a.rpo nmtf)tro• lo hemoe proour&4o 'haoer en todu lu fa•• "rtadu. 
, 
I& obtlenaeton hi•tolqrioa ha •14o u.ada por no•otree •in preteDfler 1Dat.-
tr1r en metod.Gtf ••pectale" ,po.r eanto aue tl ••tlld1o de le• oortAte •r1a4• 
nos obl1na,. a ettJplear 1a ~•torlliD&-eo•U. y uni~nte en fue• timle• 
empleamoa e1 •todo de fJR.OSS eon el fin de ee~ruir MrY~o• .eo•a qUI eon..-
, # I 
tr.r:imoe en el f•to a termino pero D.O en embrio•• a~o -.. jOYene• fl\11 ._.. 
timo• a ••• ••ttdio ,per ouyo motive el eutudio de loe nervio• no no• put-
4., inten-•ar • ., ~'•M tralajo por poHer solo d.at~ f~ntarioa ,apart• ._ 
q • elle Dee lleftr1a twra dt n••tru d1reotr1ee•. 
, , . , 
El •toto eonOtfin tambiea H uo y " le 41• la 4el»14a 1mportanoia,e11Ple--
ando ••lnr ioM• ,_ oiert• taalafi•. ,_ uu4o un embrien 4e &0 • ,otro M 80 
. II # 
• 7 etre• a tlrlliae. b. el prt.re &llll 1B,.otall4o tl 11q1114e rept.ct1ye 
. . 
I # II 
ooD oon la •:dla flu14el y a UD& preaioB 4• 8 • de ~ .-olo •• oou!«\11• 
replet&r una red bro~~quial oon tope tiDal en ton4o de 1aoo brcmquiale•• 
, , 
El ••briOB 4e eo • 1n,eotando en l.u m1• .. eon41oione• ,n .. 41o 1111& t1-
~.rura tan profla q• por · al,unu •••• •e oonglutinaba la 1utane1& rept.-
eti.a en .. aoot•• teu•. Per •••• mot1•• .. tn,ecto a ot.rta vbeo.1-
, 
da4 y 11D pre1ioa •• otr01 eabrioDII de tall& pareeida y • obtuvo UDa re4 
brcmquial preoila. 
, , 
In el feto a ter•i•o no. oourr1o a}«o pareo14o al de 10 •· 
Por e1t01 110ti••• ve•o. q111 l& oorro.10. •• UD& teoD1oa eti ... ,qut pen1-
te ooDtr1bu1r a 1aber ouaDdo • for• lo• alnol•• y e\alldo oo•un1oan e.-
t• eo11 101 'bromq u1o.. 
, , 
X.. detalle• onenad01 en el O&JIIPO •1orcwoop1oe 4e al«\m euo embrio-.r:le 
a1•1ado,.e c1ta en 1a b1bl1~r&t1a,pero lo qa- n~ hemoe enoontrado l-. •1-
, 
do el ••tldio de 1a ••rie y r!e 1a reoon.truooio11. 1por ou:vo motiyo pre•...-. 
•• la• obftrvaoione• oerre1pondiente• a toda• 1&1 t••• embrionariu ••-
tud.i&d.a•• 
'DD1ea•nte al obMrvar la toraelcm 4e .,.. .. y cli&Jl4o enooatr~~J~N .... 
o~uadu o sonu l&oUD&re• ,no. limit&IIO• a decira lle•ntGI t1J• •• 
, ~ 
tra• o ele•nt• libre•• Y •olo el h1•tolo,~ oon •• meto40. ••peoia:t.• 
y en un. oaeo oono"to .que lluno& podria ••r el del ••tulle q• no.otr• .,_ 
oemM ,llegaria a 14ent1t1aa* le• ele•nto• eorrt~f8D41ente•• 
Reoaloamo. lu o-.rvao1o•• 4e 1a •*'«unA aitad del 4e.arrelle •• pre-
~ llado. a expea .. de teJ14o ••111ut.t•o ooDden•ad•l 4entre tambtea ._ 
# # 
11&1108 tor-.olo•• laouu.re• _. o •n•• peq•flu •• • ••taD te~e 
total•nte 11bn• cle eleMnto• • oon altrao• •utlt••• 
Formaolone• .uoulare• 'UI tienden a ooutituir redt ·. 1nterlaounar . •ia 
. II 
apreeiar pare4el w.eulare•l red 1Dterlaeuaar q• ll.e~ a •r protwa, 
• aun but&nte ante• de h,_,blr re•pirado nor•lante en el perioto extra11M-
r1no. 
0 0 N 0 L U S I 0 N B I 
. -1 .... Heao. pod.ido •e,uir el de•arrollo bronoo-n..oular clel pulmon ..... 
- - , , , e~rtol~ioo• o~ioo• de reoo~truoe1on,o~ervae1on bt.tolor.1ca y 
a• .- En 1a fe• de 4. • ,loe cloe l~r .. eeboso• pulmouare• exi•tente•, 
... tran un pequtflo toD!o de •aoo bro~J~v.ial,\Dl meHBqui-. apreta-
, 
do • 1Ddeterene1ado y \ID epitelio eelomioo qUI le rodea. 
a• .- :o.~d• •I embrton 4e 5 • but& el <'- I a,apreo1.amo• una •uoe•1.a 
- - , o~n1sao1on del epitelio bronquial y oon•t1tuo1on de un arbol cle 
tre• r&lll88 p~~ra cad& lado;al mi1mo tiempo el •••111u1ma manittiBt& 
, . 
tambten organuaeion a partir del medil¥t1no,cJ.oD4e •• haM laou.r• 
. , 
apreoia.Ddoee al11 1& :tormaoion 4e vuo• oomo •• cluioo ,m'Q' aot1-
, , 
va haoia lo& •xto• &reo• aortieo. Ja exi•telltel y por el eontra-
rio d1••1Duyeato e1ta aot1v1dad bacia el brote pulmonar ,donie el 
ne•Dtui-. ecmt1Bua oondeua4o; ex:letiendo ,aomo e• natural ,aepee-
~ to. de tr&D81e1on @ntre ambu leJJU donde el •••Diuia elfUI& a 
di•tend•r• y • &DIP11an 1u la,UDU ,d1sti~u1endo•• w. tra. ce-
lular y elem1nto1 11bre• en el interior de &~unu de ellu. 
• n.- • • & .- ..r:lde •1 embrion de 9 mm en adelante ,la triple ram1t1cac1on bron-
quial •• orient& •1•+rieamnta a cad& lado; pero eU&n4o el ea}ade 
• • aortioo • d1terene1& ., 4e•v1a el oora1on~• ramitioaeioae• bron-
, 
qu:tale• del 1squier4o •• br.oen -.. oondrn.adu por falta de ••paole, 
por lo q 1» lo. tre• tronooa te res \JJIMtn en do•. 
, , 
1& d1•po.1o1on arterial 4etru 4e loe bro~Y~uio• y 1a nnOR por d.e-
lante •• .& obftnrando en el ••P.•or del ••Diut.• 
s• .- ED el embriOa de 40 - apreciamo. \Ill arbol del mi•mo upecto propor-
o1ona1 q• el adulto; no o·b8tante queda abundante me•enquila inter-
• medio 1nd•tereDe1ado que a partir (ie esta :taM ft a pa•ar per &Qeo--
I 
to• de orn,n1Ro1on pareoidot a 1&1 primeru t••• ,ex1•t1endo zo!IU 
o oM.euadu 7 lac U~Bre• • 
· U.. IOJJU laotmaret pue4en ••tar vaofu o con akun• ele•nto• 11-
bre• en •u interior. lei ·sona• oon1ensada• oorn•pondf>ll a 1a tr .. 
# 
qUI limit& la l"'UII&t.U.ifie•ta en trabloulu tina• o grue••· 
Si •on fina8 ,no •utlen tener elemento• libre• en 1u e1pe1or. Si •on 
. -
.-rm•u ,exieten al~uno• ele•nto• libr•• en su interior y la• .. 
~ de la• woe• eond•uaaiones va.cular•s en periodo de tormaoion. 
s• .-En ly UltU.. tue1 del dea&rrollo intrauterino ,1&1 l-..rUII&8 tien-
ten a goi&r1e y d.est&earH .U. lu foraoio~»• ftloulare• 1Dter-
med1a• tienden a unirN en red 1nterl&ounar. 
¥or otra parte lN fondo• de •aco de 1a red bronquial ,mU11tran un 
ade~uamiento tt. •u ep1t,el1o libre y ·bUal que qued& re4Ul91do prae-
t1caa-nte a una ••la ~pa ,pero 1in nanite•tar b1etol.ioaMnte oo-
, -a\lllioaoion entre el w•tibulo y la sona lacUD&r que torara lq al-
# # 
nolo• ,aa en el mi•mo teto a ter•ino • 
.,• .- Ia ooJIUilioaeion entre alftelo y wstibulo ,aunqw hi•tologioamente n• 
1a hlmo. apreoiado ,oou14eramo• que e:date a •1ta4 del de•arrollo •• 
, # " 
brionar1• •er• 1a -e•liYJ=i~ f?o~~~~~ 
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